Campagnes du «De Lanessan» (1925-1929): liste des stations by unknown
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1925 0 
"'"""'""' 
-Golfe du Tmllldn, 
-!!.- -o 
I 1 8 avril 16.00 20o 38' 15" N I 107° Ol' 50" E Z2 
9 avril 8.30 zoo 37' 20" N I 106° 59' 30" E zz 
3 
- zo.oo 19 milles a 37° du feu des 30 
4 
- Z4.00 34 milles a zoo du feu des 36 
5 lO avril 4 00 l9o 52' 30" N l06o 54' 30" E 36 
6 
- 9.00 19° 42' N f060 53' E 46 
7 
- lZ.OO 19° 42' 30" N 1060 54' 30" E 49 
8 
- 14.00 19o 4Z' 45" N l060 55' 16" E 50 
9 - 16.00 19o 42' 50" N 106° 57' 15" E 50 
'10 - 18.30 190 43' N l06o 58' 30" E 59 
H l1 avril 9.00 19°41' N 106° 51' 15" E 48 
12 
- ll. 00 19°39' N l06o 45' E 40 
13.30 
15.20 
16.00 
18.00 
12 avril 14.15 Meme station 
16.15 
I 
- 3-
PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
du 8 au 14 avril 
Vase moHe noiriHre Petite drague triangu-
avec herbiers. laire. 
Chalut. 
Vase molle noiratre Sondeur Lucas. 
Vase molle noiratre tres Sondag·e a la 
legerement granuleuse. et au 
Vase moUe noiratre tres 
I ere. 
coquil-
Sable tres vasard tres Sondage a la machine. 
legerement coquiller. Petite drague trian-
gulaire. 
Sondage a la machine 
et au plomb. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Petite brise deN. E. Preleve un echan-
tiHon du fond. vase. 
Bonne brise de N. E. Perdu le chalut. 
Ramene un lviouille une 
drague avecun . Patte 
redressee. 
Forte brise de N. E. 
Bonne brise de N. E. 
Sable vasard moins Brise moyenne de N. E 
coquiller qu'a la 
Station 8. 
Vase molle sans trace de Brise de N. E. 
coquilles. 
Sable vasard tres lege- . Petite brise deN. E. 
rement coquiller. Petite drague triangu-
laire. 
File le chalut. 
Releve le chalut. 
Refile le chalu t 
Releve le chalut. 
File le chalut. 
Releve le chalu t 
Quelques Dorades. 
Quelques belles Dorades, legere§ 
a varies au chalu t. 
Avaries au chalut par sable vasard et 
tetes de roche. 
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LOCALITES -- COORDONNEES ;r: NUMERO ::J ::J [il rJl [il £9 Al\1ERS ~ ~ 
z z rt: ~ DE DATE HEURE r 0 [il 
.[ii ·[il fJ< 
"" ""' 0 ,-; -STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) r<: "" [il 
'" 
r 
1925 
13 il 8.00 190 39' N 1060 85' 30" E 35 
14 - 11.30 190 39' N 1060 30' 15" E 
14.35 
15.40 
16.30 
18.00 
15 - 24.00 l90 fl4' N 106° 40' 15" E 32 
16 14 tvril 4.00 20° 05' 30" N 106° 47' 15" E 30 
17 - 8.00 zoo 20' N lOGo 49' 15" E 25 
2e ~ .Hainhon!'!, Tourane, 
~ ~ 
18 17 mai 7.00 lie de Bac-Long-Vi 5 '2'2° 
19 - 10.00 20v 04' 30" N 107° 42' 30" E 
I 
18 mai 8.30 17° 44' N l 08° 04' E 99 
21 - 17 a 19 170 08' N 108° 04' E 90 
~· 
5 
PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FON"D ou 
OPERATION EFFECTUEE 
moHe et 
moUe et 
molle et 
tres molle et 
, du 16 au n1ai 1925 
de roche et de Debarquement a terre. 
coraiL Thermometre. 
moll e. 
moHe melangee de 
coquillages. 
Recueilli un echantil-
lon de Diatomees, for-
mant de Iongues trai-
nees jaun:Hres a la 
surface de la mer. 
Sondage a la machine 
et au plomb. 
Arraisonne des pecheurs 
de Binh-Dinh. Sonde 
a la machine et au 
plomh. File la petite 
drague triangulaire. 
OBSERVATIONS 
ET 
RliSULTATS 
Preleve un echantillon de fond. 
Perdu la petite drague. 
Navire sur son chalut. 
Pas de poissons, avaries au chalut. 
Petite brise de N. E. Echantillons de 
poissons et de coquillages peches par 
les Chinois de l'Ile. Essaye de virer 
la petite drague. Echantillons des 
roches constituan t la plage et 
petit filon de houille) 
Petite hrise de N. E. 
Rcnseignements sur les conditions de 
la peche indigene, engins, nature et 
quantite de poissons peches. 
Preleve un echantillon de fond. 
- 6-
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NUM:ERO LOCALITES - COORDONNEES 0 ~ 
w rJl 0 
A111ERS 0 w '""' 
DE DATE HEURE z ~ 
«: 
z r>l f-< p:; 0 
-w 'W 
STATION 
p;., ~ 10. 
LONGITUDE (GR.) 0 "" LATITUDE 0:: '"' w 
"" '""' 
1925 
'23 mai 9 a 14 Ile de Poulo~Canton 
23 24 mai 7a8. 45 130 35' N 10"96 39' E 250 a 245 13o 92 
150 zoo 30 
100 190 36 
50 230 66 
1 28° 81 
-
13.00 130 17' N 109° 35' 30" E 190 
25 - 17.30 12° 55' N 109° 27' 30" E 80 
70 22o ll 
1 27° 
25 mai 6.00 12o 07' 20" N l09o 17' 25" E 36 
' 
3e r.,.~ .... ~. 
-. ..- .. ., ~ Large de 
' 
27 4 juin 4.30 26 mines, 37 mmes et 25 milles I 6.00 dans l'·w de l'Ue Tagne. 
5.20 
27 B - 17 a Is Baie de Camranh, lt 
et a l'entree de la Passe. 
28 5 juin 7a 7.30 Baie de Camranh, la maison Bar-
tMh3my au N 55 W. 
- 7-
PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
Vase moUe. 
Fond dur. Sable a 
grains, coquiUes 
sees, gra vier. 
Fond mou. Vase. 
du 4 au 10 
OPERATION EFFECTUEE 
Visite au village. Visite 
et traversee du recif 
de coraH. 
Sonde a la machine 
et au plomb. Pris les 
temperatures avec la 
bouteme Richard. 
Sonde a la machine 
et au plomb. FHe la 
petite drague trian-
gulaire. 
gros Sandage a la machine et 
bri- au plomh. Prises de 
temperatures. FHage 
de la petite drague 
triangulaire. 
Sandage a la machine 
et au plomb. Prises 
de temperature. FHa-
ge de la petite dra-
gue triangulaire. 
1925 
File la drague Petersen. 
Vase moUe noiratre et File la drague triangu-
1 
tubes d 'annelides. lair e. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
N. E. Legere brise. Renseignements 
sur les conditions de la peche indi-
gene, engins, nature et quantite de 
poissons 11eches. 
Sur le bord Est du recif : pecheurs 
de Troques et de Tridacnes. 
Au le poisson 
N. E. Legere brise. 
N. E. Petite brise. Preleve un erhan-
tillon de fond. 
N.E. moyenne brise. Perdu une bou-
teiHe Richard et un thermom~tre. 
Preleve un echantillon de fond. 
Preleve un echantinon de fond. 
Fait 3 tentatives de sondage. Impossi-
bilite en raison de la derive causee 
par le fort vent deS. W. et la grosse 
houle du vent. 
Perdu 3 plombs de sonde. 
Petite brise du S. W. Chalute entre '2 
et 5 metres de la surface et preleve 
des echantiHons. 
Fond mou et peu approprie au chalu-
tage. 
DE DATE HEURE 
STATION 
1925 
29 5 juin 10 a 12 
30 15.30 
16.40 
31 6 juin 7 a g 
32 15.30 
- 8 -
LOCALITES COORDONNEES 
A!HERS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
Grande Passe de Camranh, le 
rocher a I'extremite 
l'llot sud de Hon-Chutt par 
tombee du Faux Cap -
travers de l'lle Hon-Trung. 
Memes parages et 
precedent encore 
ouvert du cOte Nord. 
Grande Passe de Camranh. 
drilatere forme par la 
Nord de l'ile Tagne, le 
de la Passe, les rochers de 
Hongia et le large de 
Pointe Bal-Tun 
Memes parages et meme 
12o 03' 10" N I 109° 18' 15" E 
Meme position. 
no 07' 30" N 109° 22' 10" E 70 
- 9-
PROC~D~ DE R~~OLTE 
NATURE DlJ FOND OlJ 
OP~RATION EFFECTUEE 
sees. 
et coquilles bri- Drague triangulaire. 
ChaluL 
Chalut. 
molle. Drague triangulaire. 
Chalut. 
gravier. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
R~SULTATS 
Ramene un echantillon de fond. 
Croche au bout de 5 minutes. Vire, 
avaries au chalut. 
Croche au bout de 5 minutes. 
avaries au ehaluL Le ehalut a 
ehaque fois que le navire franchis-
sait- le~ ligne : lle Hon- Tnmg et 
Pointe Sud de He Une ban· 
de de roches sous marines semble 
reunir ces 2 pointes. 
Hamene un eehantiHon de fond. 
Pas d'avaries, chalut pleim de vase, 
quelques poissons. 
Croehe aprf>s avoir mis en drague et 
en voulant tourner du cote du Bane 
Castelreagh. 
Bien qu'ayant file le chalut un peu 
plus dans le N. K eroche 10 minutes 
apres avoir mis en drague. 
Chaque fois que le navirc a voulu rallier 
d'un peu trop pres les aeeores du 
Bane Castelreagh le chalut a eroehe 
de~ns du eorail, mais a pu rtre 
ramene sans dommages (Gorgones, 
Alcyons, Antipathaires, Corauxl, 
Petite !wise Sud. Gouverne au Nord. 
Fait 5 milles environ. Pas d'avaries 
au ehalut. Peu de poissons. 
- 10 -
LOCALITES COORDONNEES 0:: 
~ 
NUMERO - ~ 0:: 
lil 00 ~ 
AMERS Ci lil f-. 
z z 0:: ~ DE DATE HEURE Iii ~ 0::: 0 
-iJ;l 'Iii IJ;; 
:g 
"' STATION LONGITUDE (GR.) 0 :g LATITUDE 0::: lil p.. ~ 
1925 
7 .1uin 6.45 12° 10' 30" N 1096 27' E 100 
34 - 14.20 12o 15' 20" N 109° 20' E 45 23 a 40 m 
129° a 0 
35 10 juin 1.00 11 6 50' N 1090 31' E 140 
I 
4e "'' Sud~Annain ~ 
-~ ~ 
36 23 juin 8.00 11 o 33' 20" N 109° 16' 30" E 99 
I 
- 9.30 1 I o 32/ 50" N 109o 20' 50" E 100 
38 - 13.10 uo 33' N 1090 1 0' E 
39 24 j uin 8.50 }00 47' N l08o 15' 40" E 
40 11.00 10° 44' N 1080 12' 30" E 
14.35 10° 37' N 108° 1 0' 30" E 
41 17.00 10o 30' 30" N j 107° 56' E 
19.00 naine 4 milles. Houtes diverses 
et opposees. 
42 24·25juin 22.00 l Oo 24' 30" N 107o 55' :30" E 
0.30 Traine 4 milleslau Sud 
du 
NATURE DV FOND 
molle. 
vasard. 
S\U 26 1925 
sable gris. 
- ll -
PROCEDE DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut. 
Pri~e d'echantillon de 
fond avec le sondeur 
Leger. Prise de tem-
peratures. 
Ch-alut. 
Sandage - Chalut 
Sonde. Essaye de pren-
dre une temperature. 
coraux, sable et File la petite drague 
triangulaire. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Petite brise Sud. Fait environ 7 mines 
au Nord de la position :indiquee. Pas 
d'accrochage. Pas de dechirure. 
Environ 70 kilos de poissons. Cons-
tate un courant de I noeud 
au Sud. 
Parcouru environ 5 milles a l'IN. de 
la 
Navire stoppe par travers de la pte 
Mui en accostant les fonds de 
18 metres. Chalut envaf!e et derhire 
Ie long de la ralingue de bourrelet. 
Tres peu de poissons. 
Belle brise Sud. Parcouru environ 6 
mi.lles au Nord. Tres peu de poissons. 
Bourrelet coupe et grand ventre 
dechire. 
Par suite du vent et de la derive. im-
possible de prendre une temperciture 
Perdu une bouteille, un thermometre 
et un 
Recueilh un eehantillon de fond. 
Une heure de un poisson. 
Chalute Cap S 77 W Pas de poissons, meduses et encornets. 
noir vasard. 
pendant 2 heures. 
Chalute Cap au S 10 W 
et releve le chalut. 
Cap au S 65 W. 
Chalut. 
Chalut. Sondeur Leger. 
Pas de poissons. Pas d'avaries. Meduses 
et encornets. 
Releve le chalut. Pas de poissons. 
Pas de poissons. 
NUMERO 
DE DATE 
STATION 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
50B 
50 c 
51 
52 
53 
1925 
25 juin 
20 juil. 
22 juil. 
23 j uil. 
24 j uil. 
25 j uil. 
2 aout 
3 aoiH 
4 ao1H 
HEURE 
10.00 
11.15 
12.30 
14.00 
l4 .30 
15.15 
15.45 
16.30 
14.30 
10.00 
16.30 
14.00 
15.00 
6.00 
18.00 
8.00 
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LOCALITES COORDONNEES 
co:; 
:J 
w rJ) 
AMERS Q C>:l 
~ Z; 0:: 
"' 
"-' 0 ,i!J 
"' (GR.) 0 
~ 
LATITUDE LONGITUDE 0:: 
~ 
lOa 15' 30" N 1070 14' 15" E 
Tra1:ne 2 milles, 5 au S. 70 W. 
10o21'45" E 8 a ll 
sur le parallele 
et sensiblemen t 
l 0° 21, N 107oll' E 
l oo 20' 30" N l070 09' 45" E 
1 Qo 20' 20" N 107° 08' 50" E 
l 0° 19' 30" N 1070 08' 20" E 
Grand Lat: 
Phnom-penh (Tonle-Sap). 
Tonh~-Sap (Amont de 
Mekong aux Quatre-Bras 2'2 
Tonle-Sap (amont dePlmom-Penh 
Kompong·Luong. 5 
Riviere de Binh-Bao. 
Entree du Grand Lc. 
Arroyo de Kompong-Krom. 
NATURE DU FOND 
du , du 20 
PROCEmt DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
1 Chalut. Sondeur Leger. 
Chalut. 
t au 12 aout 1925 
\
Senne danoise. 
Drague Peter~.en. 
Drague triangulaire. 
!
Senne. 
ChaluL 
Drague Petersen. 
Senne danoise. 
Reconnaissance dans la 
foret inondee avec la 
chaloupe a vapeur. 
Senne danoise. 
Reconnaissance en cha-1 
loupe a vapeur. 
OBSERVATIONS 
ET 
RJiSULTATS 
Pas de poissons. 
id 
2 heures de trait, Pas de poissons. 
2 heures de traiL 1 r10 
Le navire a aborde 
bane Formosa. N ombreux 
tres. 
Pas de poissons. 
Nombreux alevins et ecailles de 
poissons. 
Un echantillon de vase molle et jauna-
natre et 1 morceau de roche de 
laterite. 
La senne cas.se par suite de la violence 
du courant. 
Courant trop fort. 
Impossibilite de filer le chalut ; echan-
tillons d'alevins. 
Echantillons d'alevins. 
Unio, Dreyssena, Paludina et coquilles 
brisees melangees a la vase. 
Pas de poissons, coq11 mages. 
DE DATE HEURE 
STATION 
5 a out 16.00 
55 18.00 
6 a out 6.00 
8' 10 
58 11.45314.00 
59 17' 15 
7 aof1t 6' 15 
61 7.45 
62 15.00 
63 16.00 
5 sept. rna tin 
et soir 
65 6 sept. de 8,10 
a 10.30 
66 delL 10 
a 14.00 
67 de15.00 
a 18.oo 
i 
LOCALITES COORDONNEES 
AMERS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
Feu N° 10 du Grand Lac. 
Environ 5 milles dans le S 47 E 
•le .la position te. 
15 milles du feu No 10 du 
Grand Lac); au S 50 E. 
Gouverne au me me cap. 
Foret inondee, region de Bac-La. 
Pecherie a !'entree du Petit Lac. 
Du feu No 7 au feu N° 8 (E W). 
Quatre-Bras de Snoc-Trou. 
S des Hots de Cam-Nham. 
6e 
Riviere de Saigon, a 500 m. du 
rouge de Bayen. 
10° 14' 
JOo 08' 
N l107o 06' 50" E 
N W7o 06' 50" E 
Position precedente 
10° 11' N I ]07o 09' 20" E 
Position precedente 
10° 08' N I 107° 09' E 
~ 
;J 
r;:;J rn 
Q r;:;J 
z z p:; 
0 lil ~ 
"'' 
.r;:;J 
0 :g p:; 
11< 
5 
5.10 
5.50 
5.50 
5.50 
8 
5 
~Plateau continental 
26 
NATURE DU FOND 
bois mort. 
PROCEDE DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Senne danoise. 
Chalut. 
Chalut. 
Observations et recoltes 
dans la foret inondee. 
Deracine des pieux de 
pecherie. 
Chalut. 
Chalut. 
de vase, branchages. Chalut. 
Chalut. 
cochinchinoi:;;, du 5 au 13 septe:mbre 1925 
sains. 
sains. 
I Chalut Petersen. 
!Chalut. 
I 
I 
I 
OBSERV ATKONS 
ET 
RESULTATS 
La senne et remonte des claies 
et des branchages de Samras. 
Pas de poissons. 
2 h. 15 de trait, pas de dechirures. 
Coquillages, 75 k:grs. de 
dont 1 ca-hO (Calla 
Faune fixee sur les pieux de pecherie, 
2 h. 15 de trait, quelques dechirures, 
pas de poisson, nombreux bivalves. 
Petite brise. 20 kgs. de poissons, 20 
minutes de trait. 
Legere brise. 
Legere brise. - 20 minutes de trait, 
suivant un grand cercle, 40 kgrs. de 
poissons. 
Alevins - peche plus fructueuse de 
flot que de jusant. 
50 kilos de poissons - 2 heures l 0 
de trait. 
l 00 kilos de poissons - 2 h. 50 de 
traiL 
150 kilos de poissons - 3 h. de trait. 
LOCALITES COORDONNEES ~ 
:il 
NU:NIERO ::J 
0:: 
:il [/) ;:J 
AMERS Ci :il f4 
-<:; 
DE DATE HEURE :z; z 0:: p:: iil 
"' 
0 
·iil 'W:~ 
"'" 
~ p.. 
STATION LONGITUDE (GR.) 0 
,., 
"" LATITUDE 0:: "" Iii iJ.; 
"' 
1925 
68 7 sept 11A5 de go 18' N l0li 0 4C)' E 
vers l'E. N-E 
HL30 4 milles vers l'E. N-E de la posi-
tion preeedente. I 
70 8 sept. cle 6. 5 Roul.e au N 70 Wen :J6 
il 10.45 par 9° 15' N I 106° E 
a 8 h. 30 
71 del4.15 8U N deJa preeeclen te. :w 
fl 18.00 
72 9 de 8.00 Embouchure clu Bassae. s a 15 
~~t ll. 00 
73 de 2.15 15 et plw; 
a 16.00 
71± del6.30 De 
a 18.30 au 
N 
75 10 de 7. 40 9° 56' 40" N 107° 04' 40" E 29 
a 10.00 J()o()l'30" N 107° 09' 15)) E 
76 del2.30 10° 16' :30" N l 07° 07' 40" E 17 
a 15.30 lOa 16' 40" N 107° 18' 50" E 
eta 17.00 10° 16' 50" N 107° 21' 10" E 
77 11 sepL de 7.40 10° 53' N l 08° 16' 30" E 
a 11. oo 10° 50' 40" N 1080 27' 50" E 
78 dell .45 Me me po~~ition. 
a 16.00 10° 52' 30'' N I 108° 43' tlO" E 
7e ~Plateau continental de la cOte 
79 19 sepL 7.45 12° 07' 50" N 109° 16' 50" E 'i5 
8.40 12,0 06' 20" N 109° 17' 55" E 
9 < 10 12° 07' 05" N 109° 18' 35" E 
9.25 12" 07' 50" N 1 ogo 17' 40" E 
10.00 12° 06' 30" N 109° 16' 45" E 
10.30 12° 07' ] 0" N 109° 17' 50'' E 
NATURE DU FOND 
Fonds sains. 
fragments 
mort. 
Quelques, 
de bois 
PROCEDE DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut. 
Drague triangulaire. 
Chalut. 
d'Anna:m, du 19 au 21 septe:mbre 1925 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
4 h. 15 de trait; Ie chalut use cMe. 
Quelques calmars. 
300 kilos de poissons (2 Myliobates) 
4 h. 30 de trait. 
3 h. 45 de trait. Quelques poissons et 
60 kilos de meduses. 
300 kilos de poissons, 3 h. de trait. 
400 k. de poissons, plu,-, gros que ceux 
de Ja station 72. - 3 h. 45 de trait. 
l 00 kilos de poissons, 2 h. 15 de traiL 
Le c halut, mal dispose, ne travame pas. 
4 h. 20 de trait - 400 kilos de 
poissons. 
4 h. 15 de trait -400 kilos de poissons 
N ombreux hydraires et gorgones. 
315 kilos de poissons - 2 h. 45 de 
trait. 
;;o_ i8 ....:.:.:, 
LOCALITES COORDONNEES 
D:: 
NUl'viERO 
p 
lil [j) 
AMERS Q Iii z D:: 
DE DATE HEURE z [:!1 F< 0 
·Iii 
"' ~ 0 
STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) ~ 
p., 
1925 
80 19 sepL 12.00 12o 06' 20" N l09o 21' E 100 
15.30 12o 10' 30" N l 09° 22' E 
81 20 sept. 7.30 12o 21' 30" N 109° 23' 20" E 50 
9.15 12° 28' 30" N l09o 25' 30" E 
10.30 120 30' N l 09° 26' 30" E 
(par le travers de Hon-Cha-La). 
82 ll.4fi 12o 29' 50" N 1 ogo 25' E 100 
14.30 12o 22' 30" N l09o 26' 30" E 95 
83 lG.OO 12° 15' 45" N 109° 18' 55" E 
17.30 12o 14' 45" N 1 09o Hi' 40" E 
8e 
- Grands fonds au du Varella et 
84 2G sept. 12o 23' 40" N 109° 22' 20" E 45 
12° 26' N 1090 24' E 
85 29 sept. du 120 47' N uoo 32' E 2535 20 93 
a 16.00 
16.30 
a 17.30 500 
86 30 sept. 6.30 120 48' N l09o 42' E 160 
87 10.00 12o 48' 20" N 109° 37' E 145 
11.10 12o ·16' 10" N 1090 39' E 
12.50 12o 49' 30" N 109° 38' E 
14.00 12o 46' 10" N 1090 37' E 
88 16.30 120 45' N 1090 27' E 35 
17.30 12o 46' 40" N 1090 26' 50" E 
18.30 12o 48' 20" N 1090 26' 50" E 
89 1 oct. 7.00 13° 01' 30" N 1 09° 25, 30" E 40 
9.00 13o 07' N l09o 25' E 
11.00 13° 02' 40" N 109° 24' 40" E 
90 11.45 Sur ,e parallele de 13oQ2' 30" lat. 33 
a 1 mille, 5 de terre. Lon15e 
terre a 1 m.2 - l m. 5 
14.00 13o 07' N J l09o 21' 30" E 
PROCtDt DE RtCOLTE 
NATURE DU FOND ou 
EFFECTUEE 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut, 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Chalut envase, 70 kilos de poissons, 
3 h. 30 de trait. 
300 k. de poissons. 3 h. de trait. 
350 k. de poissons (un Trygon de 134 k.) 
2 h. 45 de trait. 
Tres peu de poissons - pas de dechi·· 
rures du chalut. 
continental de la cOte d'Anna:rn, du 26 :se·p;;.enun au 4 octobre 1925 
Chalut. 
Thermometre. 
Chalut Petersen. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
avec branchages Chalut. 
et (par le tra-
vers de !'embouchure 
du Song Daran.) 
Mectuses - 70 k. de poissons, 2 h. de 
trait, fonds sains. 
Echantillons de grands fonds, ( C hau-
liodus Sloani, Myctophides) I h. de 
trait. 
Plateaux envases, quelques poissons, 
l 0 minutes de trait. 
40 k. de poissons, crustaces, coquilla-
ges - fonds sains. 
Tres peu de poissons. 
10 kilos de poissons - fonds sains. 
ll 0 kilos de poissons, 2 h. 15 de trait. 
LOCALITES COORDONNEES 
~ 
NUl'IIERO 
;:J 
fi-1 [/] 
Ai\IERS p z 
fi-1 
DE DATE HEURE 
z ~ 
0 fi-1 f-
"" 
·fl-1 
0 "' STATION LONGITUDE (GR.) "" LATITUDE 0:: 
P-< 
---· 
1925 
91 1 oct. 1-1.45 Meme position, Cap sur le «Bonnet)) 
tourne par 
13° 08' '20" N I 
190° '20' 30" E 
I7.00 13° 04' 40" N 1090'2l' 10" E 
travers du Song Daran 
92 '2 oct '21.00 12° 33' N I l 09° '27' E 60 
s des 3 Rois 
., 
0 oct l. 00 12° 22' N I l09o 25' 20" E 
travers de Hon Cha-La 
93 6.00 I '2° 04' 30" N 109° 17' 55" E 58 
I '2° 04' N I 09o 18' 20" E 
12° 03' 35" N l 09° 17' 35" E 
12° 02' 30" N I09o 18' 35" E 
9lio ') oct. 9.00 12° 07' 40" N 1 09o 16' 25" E d 
1'2° 07' 05" N l 09o 14' 05" E 
12° 09' N 1Q9o 16' 20" E 
1'2° 06' 50" N 1090 15' 25" E 
l zo 08' 05" N l09o 14' 35" E 
12.30 l20 08' 10" N 1 09o 15' 35" E 
ge - Plateau continental du Sud~Annam, 
95 ]3 oct 6.4:-', 12o 07' 40" N 1090 22' E 74 
96 7.10 12° 06' 30" N 1090 '24' E 99 
97 7 ,[,0 12° 04' 40" N 1 Q9o '2.'2' E 98 
9.45 ll o 5G' 10" N l 090 20' 4 0" E 
10.20 ll 0 55' N 109° 20' 10" E 
fJS 15 od. 9 .. \0 Grande passe de Camranh, 
:\ 11.30 lat. ere forme par I a 
de I'iie Tagne, le phare de 
Passe, les rochers de Lo 
gia et le large de la 
Bai-Tun. 
99 1G.2:S lloi9'20"N l 090 04' E 60 
IS .:lO ll 0 13' 30" N l 08o 58' 30" E 
100 l G oct 6.00 I 10° 49' N 108° 31' E 
7 on l 0° 18' l 0" N l 08° '27' 50" E 
~) 00 l 0° 5t!' 30" N 1080 25' E 
10 00 lOo 51' 40" N logo '24' 40" E 
NATURE DU FOND 
Peu de vase. 
Coraux. 
Coraux. 
moins sains 
dans l'Est. 
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PROCEDE DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
et de Cochinchine, du 13 au 23 octobre 1925 
Sandage. 
Chalut. 
molle. Chalut. 
vasard. Chalut. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
150 kilos de poissons - 2 h. 15 de trait. 
150 kilos de poissons - 4 h. de trait. 
Chalutage impossible ou tres 
entre l'lle des Pechenrs et le 
Castelreagh. Croche. Pas de 
200 lcilos de poissons, 3 h. 30 
Grosse brise de N. E. 
Tres urosse brise N. E. - '2 h. 30 
trait". ventre du chalut arrache 
a rapprocher de la Slalion 35. 
Pas de poisson::;, pas cl'avario. 
Station 3 0, 2 h. de trait. 
1 h. 55 de trait - 180 kilos de 
Corde do bourrelct coupt\e, 1 h. de 
80 k. de poissons. Grande 
de l\1 eduses. 
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LOCALITES COORDONNEES 
" I "" NUMERO - ;:J rx: [J;l en ;:J 
AMERS Ci [J;l E-' 
2: p:; -< DE DATE HEURE :<'; [J;l E-' 
" 
0 
.IJ.l -~ 
"" I LONGITUDE 0 ;.:;: 11< STATION LATITUDE (GR.) p:; ::::; 
11-< w 
E-< 
1925 
101 16 oct. 12.00 10° 51' 10" N 100°24' 10" E 
14.00 10o 55' 10" N l 08° 21' E 
102 I 7 oct. 6.00 10° 12' 15" N 107° 36' 50" E 
7.40 10° l 0' N 1 Q7o 32' E (Gouvernr au N. 45 E. 
9.40 10° 10' 20" N I 07o 3[)' , E 
10.00 10° 16' 20" N 1070 34' E 
103 
- 10.30 IOo 16' 20" N 1070 34' E 
11.45 lOG 15' 10" N 107° '27' 10" E 
14.45 10° 11' 30" 107° 16' 30" E 
104 19 oct. 6.30 10° 13' 30" N 107° 04' 20" E 
10.30 1 oo 00' 00" N 1070 09' 50" E 
105 - 12.30 9° 57' N 1070 05' E 
15.30 IOo 08' 30" N I 06o 58' 40" E 
16.30 1 Qo 12' 20" N I07° 00' 15" E 
106 
- 17.00 IOo 12' 10" N 107° 00' 00" E 
IOo 09' 40" N I06o 58' 10" E 
19.30 Ioo 04' 30" N 106o 58' E 
107 '21 ocr. 7.00 10° 15' N 1070 05' F 
-" 11 . 00 100 04' N 1070 15' E 
1()8 
- 1'2.00 10° 04' N 1070 15' E 
16.00 9° 53' N 1 07o 20' E 
17.00 Mcme position. 
108 Ca:rr.~.pagne - Plateau continental cochinchinois, 
109 5 nov 
7 20 I IOo 15' 30" N 1070 07' .'30" E 11.00 10° 09' 30" N 1070 15' 20" E 
HO 
- 11.30 I 10° 08' 10" N 107J 14' 30" E 14.00 10° 06' 20" N l 07° 07' 20" E 
15.00 Ioo 09' 30" N 107) 06' 15" E 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut 
Chalut. 
Pennatules. Chalut. 
Alcyonnaires. Chalut. 
Sable a gros grains et Drague Charcot. 
coquilles brisees. 
du 4 au 10 nover-nbre 1925 
sains. Chalut. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Corde de bourrelet h~gerement endom-
magee. 
4 h. de trait, bourrelet legerement 
endommag6. 
520 k. poissons, dont 1 Trygon pesant 
160 kilos. 
4 h. 1 f'i de trait- du 
120 k. de poissons. 
4 h. de trait - 420 kilos de poissons. 
id. 
'Z h. 30 de trait. Pas de poissons, dPchi-
rures au grand dos et au grand ven-
tre (pieux de pecherie ?) 
4 h. de trait - 1.300 kilos de poissons 
( 1.000 k. de petits, 300 kilos de gros.) 
4 h. de trait - 600 kilos de poissons. 
Belle hrise d'entre E. N. E. et E. 
3 h. flO de trait, 2.300 k. de pais-
sons ( dont 1 . 200 k. de petits) 
(comp. St. 107). 
3 h. 30 de trait, 300 kilos de poissons. 
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NUMEROI 
~ 1'-1 
LOCALITES - COORDONNEES :;;, ~ 
1'-1 (fl ;J 1-' 
AMERS Q C;;l ~ 
DE DATE HEURE z 
z >(, il=: 1'-1 1-' 0 
.IJ.I ·C;;l .., 
:;;;: 
""' STATION LONGITUDE (GR.) 0 ~LATITUDE 0:: ril 
"' 
f-; 
1925 
111 6 nov. 7.20 lOO 14' 20" N 10/0 04' 50" E 
11.00 1 oo 08' 40" N 1070 11, 40" E 
I 
112 - 13.00 10° 07' N 1 o;o 09' 50" E 
15.30 }Qo 14' 10" N 107° 05' E 
I 17.00 l oo 16' N 
107° 06' 10" E 
113 9 nov. 7.50 IOo 15' 10" N 1070 07' 10" E 32 
9.00 10° 15' 30" N l 07° 09' E 
9-45 IOo 13' 20" N 107° ll' 10" E 
10.15 1 oo 13' N 107° 13' lfl" E 
I 
I 10.30 lOo 13' 50" N 10/0 13' 10" E I 
-I 11.30 lOo 14' 20" N 1070 11' 30" E 
11.1 e C!<11.-nn::~ 
- .. - -c -Plateau continental cochinchinois, 
114 25 nov 
) 
5.40 10o 11' 40" N I 107o Oi' E 25 
10.00 go 58' 30" N 107° 05' 20" E 
115 - I 10.30 go 5i'l' N 1070 04' E 
13.45 10° 05' 40" N 1070 09' 20" E 
15.00 10o 08' 10" N 107° 11, 30" E 
111.6 '..?IJ nov .I 5.30 9° 51' N 107° 39' E 
9.30 go 57' N l 070 28' I~~ 
117 27 nov. 7 .. '30 Fosse du Cap SLJacques, position 29 
a 11.00 de l'accrochage : Je Phare par fl 32 
le corps de garde situe au pied 
du Cap Saint-Jacques, en 
alignement, et la pointe Ti-0-
an au N-45-E. 
118 5 dec. 11.00. Tonle Sap, Plateau de Veal-Phoc, G,50 
au S. des ilots Cham. 
119 6 dk de 8.30 Entree S de Snoctrou, dans la pnr-
a 11.00 tie S du feu 
120 7-8 dec Excursion au Grand Lac. 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
ChaluL 
a tubes d'Anne- ChaluL 
lides. Sondeur. 
et Grand Lac, du 24 nove:rn.bre au 
(fonds sains). Chalut. 
ChaluL 
a eponges. ChaluL 
anc de roche, haut Mouillage d'une bou6e 
fond malsain ou epave de peche. Chalut (aux 
de sampan ? environs d.u releve-
et branchages. 
ment indique). 
Sondeur. 
ChaluL 
et branchages de Prise de vues cmema-
Sanuas. tographiques. Chalut. 
Recolte de poissons pe-
ches par les procedes 
indigenes. (filet tour-
nant). 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Brise d'E. Panneaux releves avec tra-
ces de vase. Ventre dec hire par une 
butte de vase. 3 hAO do trait, 700 k. 
de poissons (dont 450 k. de gros). 
4 h. de trait, 400 kilos de poissons. 
3 h. 40 de trRit, 1.200 kilos de poissons 
(dont 700 kilos de gros). 
decern.bre 1925 
4 h. 20 de trait, 600 kilos de poissons. 
4 h. 30 de trait, 110 k. de petits pais-
sons, pas de deehirures. 
Grosse brise - 4 h. de trait, 110 k. de 
poissons. 
3 h. de trait :dans la fosse des fonds de 
29 a 32m. situee dans l'E. du rele-
vement indique. On risque de cro-
cher en venant sur cet Rlicrnement, 
ce qui s'e;:;t effectivcrnent produit a 
Ia relcve du chalut. 600 k. de pais-
sons. 
Legere brise du N. E. - 1 h. 80 de 
trait, file le chalut en s'aidant de la 
machine. Le navire s'echoue sur la 
herge. l 00 kilos de poissons. 
2 h. 30 de trait, 250 kilos de poissons. 
Ramcne a bord du ,,de Lanessam) 1.100 
kilos de poissons des Grands Lacs, 
destines a la machine a farine de 
poisson. 
DE 
:'TATIOJ'\ 
121 
122 
DATE HEURE 
1925 
21 dec. de 14. 
il 17. 
123 23 dec. 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
2fi dec. 
27 dec 
19?6 
l janv. 
27 J·anv. I . 
l~s · 
1
:.., .JGllV. 
I 
1'~9 janv. 
I 
30 janv. 
9.00 
11.00 
:'! 10.43 
J
de 7.00 I 
13e 
I
de 6 00 
a J0.30 
9.00 
de 7. 00 
a 1o.oo 
I
de 9.40 
a 12.40 
I 
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LOCALITES COORDONNEES 
Al\IEHS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
Mekong, au N des Quatre-Eras. 
Prek-Plmau, mouillage ::~.u vent 
d'une recherie. 
I\fouillage N du bane de "able du 
Mekong. 
Mouillage devant une pccherie 
Prek-Phnau 
~ Plateau continental cocllinchinois, 
NE du Cap Ti.-Oan (Routes diver-~ 
ses). 
33 
~ Baie de Ca:rn~Ranh et Plateau continental 
Entre l'lle Tre et les petites iles; 
Caps E et W. 
Eaic de Cam-Ranh. 
Dans le quadrilatere : Pointe N 
Tagne, Phare du goulet, 
ches Hon-Gia, pte Eai-Tan. 
Du N des iles des Pecheurs a 
tree de la passe S de Nhatrang. 
NATURE DU FOND 
du 1er au 3 
PROC~D~ DE R~COLTE 
ou 
OPriRATION EFFECTU~E 
de pecheries in-
digfmcs. 
Releve des filets 
cc day''· 
Peche a I a senne 
gene. 
Peche a la senne 
gene. 
indi-
indi-
Observations diverses, 
sur le 
ment des days. 
1
1 Prise de vues cinema- 1[ 
tographiques. 
1 Chalut. 1 
de la cote d'Annam, du 26 au 30 janvier 1926 
] Chalut. 
I 
I Chalut. 
I 
Chalut. 
Chalut. 
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OBSERVATIONS 
ET 
R~SULTATS 
Au moment favorable de cette 
(rythmc lunaire), la nassc 
du c!av est remontre toutes les 
minutes ::-_vee 100 lrilos de 
Prix du poisson aehete 
tement sur place, G piastres la 
300 kilos de Ca-Jinh (Cyprinides ahuile) 
180 kilos de poissons. 
3 h. 45 de trait - 4:':.0 kilos de 
pas de dec l:irures. 
200 k. de poissons - 4 h. :10 de 
Le bateau evitc sur le Plateau 
du chalut, envase - echantillon 
vase. 
100 k. de poissons -
3 h. de trait, 100 k. de poissons. 
legeremen t en vase et clechire. 
NUJ\LERO 
DE DATE HEURE 
STATION 
1926 
131 ;:; fev. 7.15 
132 s fev 7.00 
133 6 fev. 
134 18 f6v. 22.00 
135 21 fev. 22.00 
136 24 fev 6 .. 30 
11 .00 
1.37 II. 50 
16.00 
138 29 mai 11 .00 
13.00 
14.30 
139 juin de8.00 
a 10. oo 
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LOCALITES COORDONNEES 
AMEHS 
LATITUDE I LONGITUDE (GR.) 
148 
Entre la pointe de Cau-Da et l'lle 
Tre. 
Baie de Cauda. 
S de l'lle Tre. 
0:: 
~ 
iJ;l rJl 
Cl i.;J 
'" 
z p:: 
0 iJ;l r 
.i.;J 
"' "" 0 ,-, p:; 
f'< 
de 
30 
15e 
-Plateau continental du Sud-Annmn 
10° 42' N 1 oso 22' 30" E 30 
10° 40' N 1 oso 1 0' E 
10° 38' N l 08° 0~' E 
1 oo 29' N 1 07o 59' 30" E 
168 -Annam et Tonkin 
12o 23' 30" N I 1 09o 21' 50" E 
N de Hon-Cha-La 
12o 26' 40" N I 109° 23' 30" E 
Vin'i et gouverne sur Hon-Cha-La. 
Par ages de Hon-Cha-La. 
lito 42' N 1090 25' E 130 
FOND 
la CochiL'lchine 
PROC~D~ DE RriCOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut a panneaux 
bert. 
Etude des methodes 
peche au feu 
quet>s 
genes, 
chiun!s 
Chalut. 
27 fevrier 
nJ.ai au juin 1926 
vasard. 
ChaluL 
;ondeur. 
C::halut. 
OBSERVATIONS 
Le 
ET 
HESULTATS 
resle ton jours en 
l'aile du elwlut 
de peehe. 
pas de 
fonctionnemcnt, a 
faire un cerele de 
ouvrir le chalut et de 
de funes. N'a pas 
mais pas de 
Pee he 
haumela et 
pour les 
Plancton. 
h. 30 de 120 k. de 
un Trygon de 80 
Forte 
de 
4 h. 10 de trait, 200 kilos 
3 h. 30 de trait . dechirures eausees 
par la vase, k. de 
Courant tr1\s violent au 
difficultes de manceuvre. 30 k. de 
Z h. de trait. 
3o 
>r: 0'1 LOCALITES - COORDONNEES 0:: NU:MERO ;:J ;:J lil (/] 
'"" 
AMERS 0 P:.l ~DE DATE IIEURE ~ ~ >r: >r: 
0 ill 
'"" 
•p:J 
·ill 
.... 
"" "' STATION LONGITUDE (GR.) 0 
,-; 
'"'LATITUDE >r: "' ill 
"' '"" 
1926 
140 3 j uin 6.30 180 16' N 1070 49' E 80 
9.30 18° 25' N l 07° 44' E 
141 4 jain 4.50 20° 30' N 107° 03' E 
7.30 zoo 36' N 106° 59' E 
17e ~Golfe du Toukin et cotes 
142 14 juin 17.30 200 04' N i l06o 51' E 40 
19.30 }go 56' 30" N I 106o 50' E 
143 15 juin 15.00 Par le travers du Song- Giang. 
16 juin 6. ·±5 160 43' N ] 070 56' E 60 
8.45 Jfio 40' N 107° 59' E 
18e 
-Cotes d'Anna:rn et des 
145 22 juin 7.30 12° l1' N 109° 59' E 1600 
1500 3° 16 
l20 33' N 1090 59' E 900 5° 56 
500 go 6-1 
a 40 milles env. ds.l'E. du 250 12o 83 
100 l6o 91 
50 'Z0° 95 
146 21.00 12o 46' 15" N 1090 39' E 150 
145 19° 62 
100 18° 05 
50 22° 57 
147 23 juin 0.30 l2o 53' N 1 09o 28' 30" E 75 19° 48 
50 21° 30 
148 11.00 Mouillage de Qui-Nhon. 17 
15 280 09 
10 29° 09 
1 30° 49 
149 2A juin de 6.00 Travers du Cap Battangan, 
t~ 8. 30 large de la baie de Kikuik. 
150 29 juin 11.00 N de l'ile Triton. de 600 
a 220 
151 del3.30 Ile Triton. 
a 2.00 
PHOCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
gluante. 
Chalut. 
d' Annam., du 13 au 18 1926 
un sampan. 
Paracels du 
Chalut. 
Chalut. 
au 24 juiUet 1926 
Thermometre. 
Thermometre. 
Chalut. 
Sondeur. 
Exploration zoologique 
et geologique. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Poche arrachee par le poids de la vase. 
Quelques poissons. 
2 h. de 150 lr. poissons. 
Pris des renseignements sur la peche 
a la langouste dans la region de 
Dong-hoi. 
Quelques gros poissons. 
Pas de poisson. 
Les sondes successives et rapprochees 
ont donne 600, 400, 300 et 220 m. 
""'*F 
LOCALITES COOn DONNEES 
!):; 
NUi\IERO - ;:J 1);1 rn 
AMERS Q w 
DE DATE HEURE ~ ~ rr: 0 :;l.) M 
"" 
.w 
0 "' STATION (GR.) "' LATITUDE LONGITUDE rr: 
il< f.< 
1926 
152 2.9 j uin 15.00 Thiouillage N de l'ile Triton. 250 
153 - 15.00 - 250 
54 - 15.00 -- 300 10° 93 
200 13° 49 
100 ] 8° 32 
50 21 o O.J 
10 28° 53 
l 
I 
280 37 
155 30 juin de 8 .45 Mouillage dano; l'axe de la coupure 220 
a 11.45 N du Recif de la Decouverte. 
156 - 12.00 - -
I 15.00 (a l'appareillage). - - -
158 - 17.00 Extremite E du Recif de la Decou-
verte. 
159 - 18.00 Au mouillage entre les 2 positions de 100 
precedentes. a 200 
160 21 '30 - 200 14° 37 
100 20° 13 
50 20° 63 
10 ;no 96 
l 28° 13 
161 1 j uil. 7.00 S. E. du Recif de la Decouyerte. 
162 l j u,iL ?_:.46 16° 06' 30" N I ll}O 47' E 920 I (Mi-distance entrE le recif de la De- 900 6° 52 
couverte et Passuh Keah). 200 18° 99 
100 190 43 
50 230 29 
10 28° 29 
l 28° 42 
"JATURE DU FOND 
de corail morL 
- 3.3 -
PROC~D~ DE RftCOLTE 
ou 
OP~RATION EFFECTUEE 
Cha1ut Petersen. 
Observations sur les 
com·ants. 
Thermometre. 
Exploration de la la-
gune de l'atoll, son-
dages. 
Drague triangulaire. 
Drague Charcot. 
Prises de vues photo-
graphiques et obser-
vations sur le recif. 
Lampe sous-marine elec-
trique. 
Thermometre. 
Observations do remous 
par temps absolu-
ment calme. 
Thermometre. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Le courant local observe parallelement 
a la cote de l'ile Triton semble etre 
un courant de j accru du cou-
rant de mousson. 
Passe N. de la Iagune : 5 m. de fond 
: 24 m. de fond. Tetes de coraux 
Ia lagune couvertes de 6 a 8 
d'eau. 
Casse le m d'acier en Virant la dra~we. 
EchantiHon de fond. 
Les differences de profondeur 
s'expliquent par la 
abrupte du reclf au-dessus 
quelle est moume le bateau. 
obser-
pente 
de la-
Les remous sont dl!s au:k courants ver-
ticaux produits par le relevement 
brusque des fonds. 
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LOCALITJ~S COORDO'XNEES o:; ~ - ~ ~'IU~.!ERO ·~ 
~ i£ 
A:I!ERS c :i: F z c: ~ DE DATE HEURE ('; ~ F cr: 0 ,:i) ~;:.r.: 
"' ~ 0 STATION LATITVDE LO:XGITDDE lGR.) (]:; ~~ 
h 
r> 
-
1926 
163 - 11.1:) Mouillage a 1 mille au N de P th 200 
Keah. 
16lk - 17.60 Bordure N du Recif ~~r 150 (mouille sur 600 m de 
165 - :20.00 - 100 a 
il ;?::l ':30 1.30 
100 20o 55 
50 24° 33 
lO 29° ll 
1 zgo ll 
166 2 juiL 6.00 Bordure s du Recif 
167 - 11.00 16° 31' N I 112° 40' E 60 
HiS - 12.00 Routes diverses pour 1rner Ia 12.30 la Pyramide 
169 - 14 .4fi Pointe N de l'ile Lincoln. 15 
170 8 juil. 12.00 Mouillage N de l'He Boisee. 19, 50 
171 -- :20.::l0 - -
172 - -
-
--
173 4 j uil. 7.011 - -
174 - 15.16 l mille, 5 au N de l'lle a l' Arbre. 60 
175 - 15.50 1 ;o 00' 4-" ::l N I 112° 14' 1-" .t) E 235 
1'\ATURE DU FOND 
fin. 
corallien. 
calcaires 
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PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
ou ET 
EFFECTUE:E RESULTATS 
sur Pas- De nombreux oiseaux de mer nidifiant 
sur le suble. 
de cou-
de COli-
d'epaves. 
Drague Charcot. 
Photographies et obser-
vations sur· la Pyra-
mide. 
Excursion wologique, 
botanique et geolo-
gique. Observations 
sur la peche aux tor-
tues et aux Tridacnes. 
de l' exploitation 
japonaise de phos--
phates de chaux. 
Lampe sons-marine eL 
lunette de CalfaL. 
Observations de cou-
rants. 
Excursion a l'1le Ro-
cheuse et a l'Ue Boi-
see. 
Sondeur 
Sondeur. 
I.es roches noires indiquees par les ins-
tructions son t en realite 
des chaudieres navil'es naufrages. 
Roches coralliennes. 
Massif rocheux ahrase par la mer, a 
environ ',?, m, 50 d'eleYation au-des-
sus du niveau actueL N ombreux 
oiseaux de mer. 
Tres boise recolte d'oiseaux, de 
crabes terrestres et de roches, d'e-
chantillons botaniques et d'echantil-
lons de phosphates. Etude de la 
phospha Lisation. 
Recolte de phosphates, de sable coral-
lien et d' echantillons botaniques. 
Observation de coraux vivants 8 la 
lunette de Calfat: recolte de cal-
mars et d'exocets. 
Recoltes d'echantillons geologiques et 
zoologiques (Observe la presence d'un 
Passereau, Zosterops simplex Swh), 
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~ :,;: LOCALITI~'3 - COORDONNF.ES ~-
NU:\IERO ;:J ·--~ if' 
A'vlERS Ci ~ ~ z z p:, DE DATE HEURE 
" 
c:: 
0 w ,', ~ 
"' 
,;i! 
"' -STATION (GR.) 0 ,.-, '"'" LATITUDE LONGITUDE ~ 
"' ~ '-
926 
4 juiL 16.30 1 mille dans le N de l'ilot sableux 68 
du Bane W. 
177 - 16.45 Mouillage N de l'!lot Sableux. 30 
178 5 juiL 5.00 Pointe S de la chaine du Croissant. 920 
- 1L 15 16° 4 7' :iO" N I 112° 02' E 50 
180 - 14 s F 
-" 
de l 'He Roberts. 40 
181 6 juil. 9.00 l6o 2'2' N I 109° 36' E 320 
300 
1§2 15 juiL de 7.20 lf)o 16' N I l08o 10' E 
Route au p; ::l9 \Y. 
a 10.30 16° 24' N I HJ8D 04' 30" E 
183 - 15.00 l6o .38' N I 107o 48' 30" E 30 
Roule au N 50 w. 
18.00 6o 48' N I 107° 40' E 
18t.l: lG juiL 14.00 Mouillage de Dong-Hoi. 11 
185 17 juil. 17.00 Mouillage de la baie de Kik ik 
186 18 juil. 8 .. 00 Mouillage de Poulo-Canton. 22.50 
187 19 j uil 5.30 140 49' N 1 Ogo 35' E 82 
9.00 14° 37' N 1 09o 30' E 
188 - 10.00 14° 35' N 1 ogo 30' E 
11.30 14° :3?' N l 09o 24' E 
189 20 juil. 8.00 1'2°51' N uoo 30' E 1000? 
190 22 juil. 14.00 Illouillage de la haie de Vung-Ro. 
191 - de 21.00 
a 22.00 
192 23 j uil. 5.45 Routef; diverses en vue dela Gue-
I rite (Do-Moi). I 
NATuRE DU FOND 
ase molle grise. 
vasard. 
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PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
ou ET 
OPERATION EFFECTUEE RESULTATS 
l'ilot Sableux. Aucune trace de vegetation 
Sondeur. 
Drague Charcot. 
Debarquement et Ob· 
servations sul'l'ile Ro-
berts. 
Thennometrc. 
geologique. 
so us-
de vues photo-
graphiques. 
Hcconnaisrmnce des 
cienne exploitation 
de l'an-
japonaise de 
3 h. 10 de 100 kilos de 
Quelques poissons. 
Le village de Ron est le seul centre im-
portant pour cctte pt'che qui a lieu 
d'octobre a janvier (Renseignements 
recueillis a Ly-Hoa). 
Visite du cratere ctu volcan de l'!le et 
prises de vues photographiques. 
3 h. :30 de traiL HiO k. de poissons, 
chalut dechire: 
h. 30 de trait, crochage, chalut de-
chire, pas de poissons. 
A varies a la bobine, im possibllite de 
sonder. 
Recolte de planctorL 
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NUJ\!EROI 
LOCALITES COORDONNEES 
AMERS 
HEURE DE DATE' 
STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
~ 
;J 
w if! 
Q iii 
z z o:; 
0 ril 
"'" 
"' 
·iii 
0 ::8 
o:; 
p, 
1926 
193 23 juil. 13.00 Mouillage N des Mamelles. 
(Baie de Binh-Koi). 
194 20.00 
196 ~ Baie de et 
195 8 aout 16 00 Roches Saint Pierre d'Adran. 
196 8 aoCtt 18.00 
9 aout 6.00 
197 8 aoCtt :21 . 00 
198 ~) aoCtt 8.:30 I Alignement Dabia Pointe 199 9 aoCtt 9 :3o de l'ilot N de la pointe 
a 11.00 l'isthme. 
15.15 Mouillage W des Mamelles. 
201 :21 . 00 Redf SE de Kinh-To. 
202 10 aoCrt 
203 1 o a out 15.00 
ll aout 5.00 
204 10 aont 17.00 Recif SE de Ninh-To. 
205 11 aoCtt 8.00 Ext1·emite NW du goulet de 
Dayot. 
206 10.00 Hon-Ro. 
207 17.00 Baie de Vung Ro, Recif de 
guade. 
208 '21. 00 
209 1:3 aoCtt 7.00 12° 47' Ni 1 Qgo 46' E 590 
620 
"'ATCRE DC FOND 
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PROctut DE RtCOLTE 
ou 
OP~RATION EFFECTUtE 
Recolte de coraux 
les Mamelles. 
OBSERYATIONtJ 
ET 
ltESCLTATS 
On ne truuve de corail vivant qu'a la 
laisse des grandes B. 1\L 
Lampe 
marine. 
sous- Recolte de plancton. 
VareHa, du 8 au 13 aout 1926 
Recolte d'eehantillons 
zoologiques sur le re-
ciL Peehe :1 la 
mite. 
lVIouille 3 mailles. 
Relev(~ 
Lampe sous-marine. 
Vase molle grise a Anne- Drague Charcot. 
lides tubicoles et eo- Chalut. 
quilles. 
Recolte d'echantillons 
zoologiques sur le 
recif. 
Lampe sous-marine. 
Peche a la dynamite. 
Mouilles 3 elements 
3 mailles. 
Recolte d'echantillous 
zoologiques sur le n3-
cif. 
Prises de vues photo-
graphiques. 
Recolle d' e(;han tillons 
geologiques et zoo-
logiques. 
Lampe som;;-marine. 
Sondeur. 
Faune du coraiL Poissons de coraux. 
Hmules. 
Poissons, calmars. 
l h. 30 de chalut env::~se; quel-
poissons ; holothuries, mol-
Poissons. 
Poissons de coraux 
Pas de poissons. 
Impossible de filer le petit ehalut 
Petersen par d'aussi grands foRds. 
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LOCALITES COORDONNEES r:c: 
NU.MERO ::J !';l ifi ;_-:,, 
!';l ~ AIIIERS Q o:;, 4, z z DE DATE HEURE liJ f-' !):; 0 
'"' 
•i;:] 
""' 
~
"' 0 '"STATION LATITUDE LONGITUDE ( GR-) ~ ""' ';;,! 
fl.; ,_, 
1926 
210 15.00 De la Roche Noire de !a pte NW 
il 16.30 l'ile Tn§ au Rocher 
de l'entree de la riviere 
20e ~Plateau continental des cotes 
211 18 aout 12.30 De Ia de Cauda a la 
ui-Nam. 
19 aoiU H.OO 
16.30 
213 22-23 Entre lHui Chut et Mui Narn. 
211.4 20 aout 0-1.30 Devant la Plage de Nhatrang. 12 
215 21 aoOt 7-8 0 30 lloOl' N I 08° 42' E 
216 14-15 1 Oo 56' N l oso 30' E 
217 23 aout 8·9.~20 10° 21' N 107° 48' E 
218 13-15 10° 17' N 107° 33' E 
219 25 aoiH 7.45 10° 15' N 1070 04, 30" E 
a 10.00 1 Qo 13' N 107° 08' E 
220 10.30 roo 13' 20" N 1 070 08' 30" E 
11.00 10° 12' N 107° 09' E 
13.00 10° ll' N 1070 07' E 
221 14-15 10° 11' 30" N 107° 07' 45" E 
e ~Plateau continental de la 1ner de 
222 5 15.00 30 44' 30" N 110° 04' 30" E 90 
223 15.00 3° 44' N ll 0° 05' E 
18.00. 3° 40' N 11 oo 08' E 
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PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
NATURE DU FOND ou ET 
OPERATION EFFECTUEE ' \ RESULTATS 
ChaluL Pas de poisson 
d'Annarn et de Cochi:rwhine, du '18 au 26 aout 1926 
Laterite; 
Chine IVIeridionale 
ChaluL Envasement clu Plateau 
chi:osement clu cintre 
10 kilos de poissons. 
Chalut (Plateaux Ro- .Mectuses -· 25 k de poif'sons. 
Lampe sons-marine. 
Chalut (Plateaux Ro-
bert). 
Observations sur lDs reactions des 
poissons ~J la lumierc aux differentes 
profondeurs. 
Forte brise. Leo funes se croisent. 
.!'vleet uses. 
Grosse briae. Le:s funes se eroisent. 
Meduses. 
Brise S.vV. Les runes se croisent quel-
ques rneduses, 10 k. de poissons. 
meduses. 
Chalut (sans faux bras, 2 h. 15 de trait : 150 kilos de poissons. 
plateaux ordinaires). 
) , du 2 au 14 
Soncleur 
Petite brise. ·2 h. :30 de trait, 40 kilos 
de poissons. 
Croc.he, perdu la poche. La teinte 
rouge:'\ tre du met semble indiquer 
un fond de Laterite. 
1926 
Poc.he crevee par Ja vase ; 2 poissons. 
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LOCALITES COORDONNEES ~ 
~ ~~ 
NUl\IERO 
-- ~ ~ 
~ CffJ ;:, 
,\J\1 EHS 1.:: :;;J 
'"' z; z: ~ _,-; DE DATE HEURE :JJ '" X: 0 -~ r .. <;~ 
' 
'"" 
c_, 0 
"" SL'>TION (GH.) -LATITUDE LONGITUDE 0:: ~ 
il< 
,_, 
'""' 
1926 
224 6 sept. (j. 15 :!,O 41 1 l\' 110° 32' E -!2 
8 .. 30 2° 38' ]\" ll oo 28' E 
225 - 1 :? . 00 2° :?3' N ll0° 12' l~ 70 
]!! . ::)0 ·zo 23' N llOo 06' E 44 
226 (j sep l. Hi.OO ~20 18' :\ 110° 04' E -!'2 
18.30 20 14' N 109° 57' E 
7 sepL 3.20 lO 59' N lOBo 47' E :38 
5.30 20 00' ]\" 108° 4:?' E 
228 8 (),40 zo Hi' I\' 107° :39' E 7"2 
10 lei.20 40 15' 1\ 106° 20' E 500 
230 ll sept. 0.00 5° 49' N l O()o :?6' E 66 
- H.OO 1)0 :30' N lOoO 25' E (50 
12 t1ept. G.OO 70 57' N l 06° 4 7' E 40 
22e ~ Embouchures du "R"'""'""" 
233 :2.9 sepL 8.00 10° 13' 1 0" N !0/0 04' :30'' E 25--.28 I 
234 - 13.30 lOO 11' N 107° ll' E 
H.50 1 ()o 14' 30" ~ 107° 14' E 
235 30 sept l :? . 00 10o 11' 30" N 107° 15' 40" E 
14.00 10° 1:3' 10" N 107° 25' 40" E 
236 - 17.30 lOo 1 :3' N 107° 10' E 
:?0.00 l Oo 14' N 107° 10' 30" E 
237 1 oct. 14.40 go 15' 00" N l()(:io :?9' 30" E 24 
18.00 \_)O 12' 30" N 1060 33' E 
238 :!. oct. w.::Jo Chute E de Poulo-Condme au S 23 
1·2 .30 25 E (vire de bol'd). 14-15 
13.40 17 
NATURE DU FOND 
Sable brun coquiller. 
Vase. 
Sable brun. 
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PROCEJJE DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Sondeur Leger. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Sable vasard 
granuleux. 
clair Chalut. 
Vase moUe. 
Fond asscz dur. 
Sable vasard. 
d ur grisa tre et 
coquiller. 
Chalut. 
Drague Charcot. 
du au 9 octobre -:!1926 
vasard. 
molle. 
Chalut (plateaux Ro-
bert). 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
'2 h. 15 de trait, quelques petits pois• 
sons. 
Alcyonnaires, 150 k. de 
de trait. 
'2 h. 30 
'2 h. 30 de trait. 30 k. de poissons et de 
coquillages. 
·2 h. I 0 de trait, 35 I'. de poissons, 
spongiaires. 
Crocl1e a 8 h. Plateau AR envase. La 
ferme tribord AR flechie vers !'hori-
zon. Poche perdue. 
Petite brise. Le fond etant dur, la 
dra~ue ne travaille qu'au 36 coup. 
Plateaux mal equilibres, funes croi-
sees ; releve sans n\sultats aprcs 
2 h. 15 de trait. 
1 h. 30 de trait, :350 kilos de poissons. 
2 h. de trait, 1111~duses, 75 k. de poissons. 
2 h. 30 de trait, 200 kilos de poissons. 
Difficultes de filer le chalut a cause du 
courant ; quelques calmars. 
3 h. de trait, 100 kilos de poissons, 3 
troncs d'al'hres dans le chaJut. 
NUl\IERO I 
! 
DE 
STATION 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
DATE 
1926 
3 oet .. 
., 
od .. •J 
7 oct 
8 oct 
5 nov 
7 nov. 
8 nov. 
HECHE 
15.30 
a 17.30 
7.00 
10.00 
de 11.00 
a 14.00 
li:l 0 00 
ti.:w 
9.00 
11.00 
a 13 AO 
15.00 
17.30 
de 10.30 
a H.OO 
I 
I )etc 14.30 
:1 17.30 
\a 
13.30 
15.30 
I 16.00 I. 
H 16.30 
14.00 
a 17.00 
9.00 
11.00 
11 .30 
14.00 
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LOCALITES - COORDONNEES :::., 
Lf. 
:::: ~ 
~""· z 0:: 
0 ;:J 
,.. 
.Q.l :.. 
:2 0 
.\l\!EW:i 
LATITUDE LONGITUDE 0:: 
"' 
ChuLe E de Poulo-Condore au s ~23 
I ~2 E. 
Poulo-Conclorc au S-6-E. :24 a 9 
( au:.\' 60 
Vcnu c\ S. ~2:2 
14 u 17 
Position 
\:) 0 56' N 107° 15' E 
I 0° N l 07° 18' E 
l Oo 08' 30" N 1070 0\:l' 30" E 
10° 14' N 107° 07' 40" E 
I 0° 14' 30" N I 07° 08' 10" E 
1 Oo 15' N 107° 07' E 
10° 16' N 107° 04' 30" E 28 a 32 
Cap a !'E-S-E, (foo;:;e du Cap 
SainL-J acq Ueti ). 
Fosse du Cap Saint-Jacques. ?:8 a :12 
23e 
- Embouchures du 
10° 12' '20" ~ 107° OH' E 
10° 15' 30" N 107° 09' E 
1 Qo 16' 1 0" N I07o 07' E 
Cap a l'E. 
go 15' N 106° 29' E 
go 0!)' N 106° "28' E 
ti 0 26' N 106° 36' E 25 
9° 30' N I 06o 40' E 
id. Route NW, NE cL E 
go 33' N I 106° 42' E 
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PROC~D~ DE R~COLTE 
NATVRE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
ChaluL 
riches rn gorgo- Chalut. 
r.i :mtip:-dhairrR~ 
moins riches en ChaluL 
el antipa-
ChaluL 
q1alut (Plateaux Ro-
bert). 
OBSERYATIONS 
ET 
RESVLTATS 
2 h. de trait, :100 k. de poissons. 
3 h. de 3fll) k. de poissons. 
3 h. de 100 lc de 
Croche sur la roche S du bane de Con-
le Avant. 
m.Oduses. Pas 
eaux AR en 
2 h. 40 de trait, 25 k. poissons ! Les 
plateaux on t clrague le 
2 h. 30 de trait, 100 k. de poissons, 
beaucoup de vase. 
Chalut. 3 h. 30 de trait, 300 kilos de poissons. 
avec faux-bras rac-
courci.s. 
Meme dispositif 
Bassac, du 4 au 15 novemhre 1926 
J Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut 
Mauvais fonctionnement du chaluL 
2 h. 20 de trait, 70 kilos de poissons, 
chalut partiellement envase. 
l\Iauvais fonctionnement du rhalut, 
20 k. poissons. 
3 h. de trait, quelques meduses, l 0 k. 
de poissons. 
~2 h. de trait, 40 k. de poisson". 
'2 h 30 de trait, 100 k. de poissons, 
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LOCALITES COORDONNEES 0:: 
:id 
NUl\IERO ;::J 
a:, 
~ [f] :;:, 
AMERS Q ~ c' o::; ~~ 
DE DATE HEURE z z 0:: ~ ~ 0 ,fi! -~ 
"" 
;;; 0-1 
STATION LONGITUDE (GR.) 0 
~ 
LATITUDE o::; '"' ~ ~ ~ 
1926 
252 8 nov. 17. 2 cabanes de pecheurs au N 69 12 
Poulo-Condore au S 4 K 
a 18. 9° 2.3' N I 1060 30' 22 
253 9 nov. de 6. Meme position, gouverne au 
a 9. sur le bane de Con-Loi 17-19 
a l'K 12 
254 9 nov de 9. De la finale, 27 
r} 12 0 au a l'K 
255 
de 12 0 De la me me position finale, 22 
a l ,-;), de la vue des 
Dinh-An, au SW. 
256 de 15. De la meme position finale 24 
a 16. a l'E 
257 de 17. Cap au N E, puis au N. 20 
a 18. 
258 13 nov 13. 10° 18' 40" N I 1070 12' E 18 
Cap au SE et SSE Ligne 
16° 40' N I 1070 13' l 0" E des fonds 
Cap a l'W de 20-22 
16. IOo 16' 10" N I 107° 06' 40" E 
259 14 noY 6. E de l'alignement de la Station ll 28 32 
9. 
260 de 9. Memes fonds 
a 12. 
261 de 12. 
a 15. 
262 de 15. 
a 17. 
En ]'absence de tout point de rep!'we precis a terre, il est impossible de donner les 
:,;;ATlTRE DU FOND 
et antipathai-
de gorgoues 
d 'antipathaires. 
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PROC~Dt DE R~COLTE 
ou 
OPJtRATION EFFECTCEE 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
rrleYes exacts de~ Stations 253 a 257. 
OB:';ERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Beau temps. 1 h. :30 de trait, RO kilos 
de poissons. 
2 h. 30 de 
Abondance 
Arius. 
2 h. 40 de 
200 'k de 
Silurides 
50 k. de 
2 h. 35 de trait, 70 k. de poissons 
ques silures). 
0 h. 25 de 20 k. de poissons. 
l h. 30 de trait, 80 k. de poissons (quel-
ques silures). 
3 h. de trait, 30 k. de poissons. 
2 h .. 30 de trait, :30 kilos de poissons 
(? Panneaux ayant mal drague le 
fond). 
2 h. 40 de trait, 400 k. de Poissons. 
2 h. 30 de trait, 203 k. de poissons, 
dont un Zygoena de 133 k. 
2 h. de trait, 200 k. poissons. 
DE 
STATION 
263 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
DATE 
1926 
I o dec. 
13 dec. 
14 dec. 
l-IETTRE 
13.30 
16.00 
16.45 
19.00 
11.15 
14.00 
15 00 
17.30 
8.00 
10.15 
11 00 
12.00 
13.:30 
16.00 
12.25 
13.00 
13.00 
15.00 
15.30 
16.00 
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COORDONNEES 
Al\!ERS 
LATITUDE LONGITUDE ( 
Fosse du 
go 47' 
8° 43' 
Position 
St Jacques. 
1
10602.7' 
1060 23' 
E 
E 
En vue de l'lle boisee des 2 Freres. 
go 47' 
go 45' 
N 
N 1
106° 22' 
lOGo 24' 
E 
E 
Alignement de la coupure de 
Rond et de la pointe S de 
colline de 216 m. (S 44 
distance 8 milles). 
id. (S 45 dist. = 9 milles) 
id. (S 45 E, dist. = 13 milles) 
id. (S 45 E, dist. = 12 milles) 
Pointe du NE au S 85 E vrai. 
!Vleme alignement, llot Rond 
S 45 disL = 11 milles 
id. 
Pointe W de Haon Tae par 
\V de la Condore. 
Haon Com la pointe du 
disL = milles de Haon Tae 
~ 
::;J 
w Cf) 
Q Iii 
2'; z ~ 
0 ~ 
"'" 
"" 
,r.i] 
0 "' ,., 
c:: 
fl, 
~ Embouchures du 
28-3'2 
30 
:30 
PHOCEDE DE HECOLTE 
NATUHE DU FOND ou 
OPEHATION EFFECTUEE 
Bassac, du 9 au 19 decembre 1926 
Chalut. 
Chalut. 
ChaluL 
Chalut. 
gris vasard. Chalut. 
Chalut. 
1 
Chalut. 
I 
Iege-
noir coquiller, co-~~ 
quillages JJrises et 
cailloux. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
2 h. 30 de trait, 250 k. de poissons. 
2 h. 15 de trait - mauvais fonction-
nement, quelques poissons. 
2 h. 45 de trait, 250 k. de poissons. 
2 h. 30 de trait, 250 k. de 
moyens. 
Belle brise. 2 h. 15 de trait, pas de pais-
sons, quelques algues. 
h. de trait, croche - quelques pais-
sons, 50 kilos de g:::llathees. 
2 h. :=lO de trait : Ailes et ventre du 
chalut arraches -- quelques poissons 
l serran de 21 kilos. 
D'apres les materiaux recueillis par la 
drague, les fonds sont sains. 
Petits Crabes - fonds non chalutables 
(comparer avec la stalion 269) 
D'apres les materiaux rerueillis par 1a 
drague, les fonds sont sains. 
Bd 
NUlllliRO I LOCALITES - COORDONNEES 
AN!ERS 
DE DATE HEURE 
STATION 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
1926 
14 dec. 13.00 
13.30 
14.00 
15.15 
15.35 
16.05 
15 dec. de 10.20 
a 12.30 
1~ 13.oo 
1a 15.00 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
1 o alignement, dist. de Haon Tae = 
11 milles. Rocher blanc au S 73 E 
l o alignement, dist. de Haon Tae 
= 9 milles. Rocher blanc au S 
82 E. 
1 o alignement. dist. de Haon Tae = 
5 milles. Rocher blanc a l'E. 
1° alignement,Rocher blanc au N 85 
E, dist. de Haon Tae= 4 milles. 
1 o alignement,Rocher blanc au N 80 
E,dist. de Haon Tae = 3 mil,5. 
1 o alignement, Rocher blanc au N 
76 E,clist de Haon Tae = 3 milles. 
Embouchures du Bassae (S du 
bane de Con-Loi, a proximite de 
la bouche du Cua Dinh-An) 
Cap a l'E. 
De ia fin du trait precedent, 
Cap ::~u N \V. 
de 15.30 De la fin du trait precedent, routes 
a 17.30 eli verses. 
17 d6c. de 10.00 Cap Saint-Jacques, Fosse. 
a 12.00 
de 12.30 
a 14. oo 
de15.30 
a 17.45 
18 dec. de 7.15 
a 9.15 
de 9.25 
a 12.00 
27 
22 
28-32 
- 5i 
PROCtDt DE RtCOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPtRATION EFFECTU~E 
Cailloux et morceaux de Drague CharcoL 
roches. J 
Petits coquillag·es et co~ 
brisees. 
Petits coquillages et co-
quilles bri.sees, cail-1 
loux, reposant sur·
1 fonds de vase d ure. I 
Alcyons, vase. Chalut, ~J plateaux le-
gers et sans faux bras. 1 
Alcyons, gorgones, pen- Chalut, 
natules, antipatlwires. 
Vase. 
I 
Chalut, 
Chalut. 
1
Chalut. 
lchalut. 
Chalut. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Tres fortes sccousses a la fune. 
Moins fortes secousses a la fune. 
Faibles secousses a lu fune. 
Tres legeres secousses a la fune. 
Des dragages du 13 et du 14-12-26, il 
semble resulter qu'il y a un bane de 
roches parallele a la cote entre 7 et 
10 milles de terre. H y aurait un 
bane de sable coquiller entre 4 et 7 
milles de terre, chalutable, mais sans 
doute peu poissonneux comme tous 
les banes de sable (St. 270 a 282). 
2 h. I 0 de trait, 250 k. de poissons, 
nombreux alryons - majorite de 
Lutjanus erythroptPrus. 
2 h. de trait, 100 k. de beaux poissons. 
2 h. trait, 500 k. de poissons. 
1 h. 30 de trait, 50 k. poissons. 
2 h. 15 de trait, 125 k. de poissons, 
tortue. 
2 h. de trait, 400 k. de poissons. 
2 h. 35 de trait, 250 k. de poissons. 
NUMERO 
LOCALITES COORDONNEES 
AMERS 
DE DATE HEURE 
STATION LATITUDE I LONGITUDE (GR.) 
~~~· ~~~~~~~'~~~~~~~ 
Aucune operation oceanographique n'a pu Hre pratiquee 
~ Plateau continental de 
1927 
291 17 janv de 13. De l'entree de la PasseS de 
a 14 .41:~ au travers de Bai Mieu. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
21 janv. 8.15 
11.00 
14 fev 9.15 
11.00 
11.15 
14.00 
14.::10 
16 30 
16 fev. 8.30 
9. Ei 
10.30 
11.00 
13.00 
13.30 
16.00 
17 fev. 14.15 
lfl.50 
19 fev cle 5 :10 
a 7 .3o 
1'2° 08' :JO" N 
12° 00' 00'' N I 109° 20' 20" E 109° 22' E 
- Nord Ann am et Golfe 
16o 12' N 1 108° l4' 40" E 
Routes au N 5 vY, S 60 W,S 58 E 
lGo 10' N 1108o 17' E 
16o 10' N lORa 17' 50" E 
Routes di.verses. 
l 6° 14' 
160 14' 
N 1108° 15' 30" E 
N 108° 15' E 
Routes uiverses. 
I6o 08' 30" N 1108° ll' 20" E 
17° :32' 20" N 106° 39' 20" E 
Routes liiverses. 
17° 35' 10" N 1106° 39' 20" E 
17° 37' 30" N 106° 36' 40" E 
I 
Cap au N 20 W 
17° 43' N 1106° 3~ 20" E 
Cap au N 25 W 
17o 50' N 1106° 32' 30" E 
18° 38' 30" N 106° 02' E 
Capnu'N37W 
ISo 42' 20" N I 105° 59' 
Entre Honclftu et les Norway, 
routes diverses. 
E 
15-20 
12-20 
15-20 
19 
30 
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PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
NATURE DU FOND ou ET 
OPERATION EFFECTUEE RESULTATS 
et du Sud~Anna:tn, du 21 au 25 decembre 1926 
cette campagne (manque de pression, faible vitesse et mauvais temm;). 
cote 'Aunar.n, du 17 au 21 
Chalut. 
. Chalut. 
I 
1927 
1 h. 15 de trait, 25 kilos de poissons. 
Grosse brisc. 2 lL Lifi de trait, 50 kilos 
de poissons. Corde de dos rompue. 
du Tonkin, du 2'1 janvier au 19 fevrier 1927 
(holut 
lchalut. 
Chalut. 
pro pres. · Chalut. 
lt'gf:rement vasarcl Chalut. 
pro pre 
molle 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut, avec les petits 
I 
plateaux, sans faux 
bra~. 
1 h. 45 de trait, 30 k. de poissons. 
2 h. 45 de trait, 50 kilos de poissons. 
2 h, de trait, 70 k de poissons. 
2 h. de trait, 20 k. de pois5ons. 
2 h. de trctit, 20 k. de poissons. 
Temps brumeux. 
2 h. 35 de trait, 150 kilos de petits 
poissons. 
2 h. de trait, r.halut envase. 20 kilos de 
poissons. 
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roo; [;J LOCALITES COORDONNEES ~ NUMERO p ;::! 
"' 
if! [~ AMERS q w < DE D~TE HEURE 2; z o:; c:; 
0 ~ f--' 
·r:::J u., ,;J:.l c.. 
STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) 0 ~ ~ o:; w 
""' 
f--' 
28 8 ~ Golfe Tonkin, 
1927 
301 2 mars 12 00 Entre Hond£tu et les Norway 
14.00 Cap au S 
302 3 mars 7.00 zoo 39' N I 107° 13' 15" E 
9.30 zoo 35' 
au SE et au S, 
107° 14' E 
303 14.30 zoo 82' N 1070 06' E 
17.30 320° 29' N 107° 03' E 
304 4 mars 7.00 zoo Z5' N 1070 02' E 
9.00 zoo 21' N } Q'lO QQ' E 
305 9.40 Position pn§cectente. 
12.00 20° 17' N 1 06o 59' E 
306 14.30 ~wo 00' N lOGo 53' E 40 
16.00 19°56' N 106° 52' E 
16.30 19° 54' N 1060 52' E 40 
18 015 190 50' N 106° 49' E 
308 5 mars 6.30 Position pr6crdente. 40 
309 9.20 19° 45' N 1 06o G4' E 42 
310 11 015 19o 30' N 106° 16' I~ 
1:2' 30 HJo :zs· N 106°43' E 
311 1::3.00 Position pnkedente 
15 015 19° 23' N 106° 38' E 
312 15.45 19° 23' N 106° 38' E 
18.00 Hl 0 19' N 108034' E 
313 7 mars 6.30 19° 29' N I 106° 38' E 42 
'I .00 I l'I'Ieme position 9' 15 Routes diverses et opposres. 45 10.00 
12.15 Meme position. 
314 14.00 19° 22' N I 1060 35' E 45 
Routes du SW au N E 
16.15 190 20' N I 106° 37' 30" E 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
du 1er a.u 10 m.a.rs 1927 
ChaluL 
ChaluL 
Drague Charcot. 
ChaluL 
CbaluL 
ChaluL 
Sondeur Leger. 
ChaluL 
ChaluL 
vasard. Drague Charcot. 
vasard meuble. 
ChaluL 
:1 alcyons, gor- ChaluL 
gones et anlipathai-
res. 
ChaluL 
vasard no ira trc. Dr ague CharcoL 
ChaluL 
a Alcyons. 
ChaluL 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Petite brise deN. K 2 h. de trait, 25 k 
de poissons. 
2 h. 30 de trait, 30 kilos de poissons 
moyens. 
2 h. de trait :chalute depuis 15 h. 30) 
60 k_ de poissons. 
Z h. de trait, 60 k.de poissons (majorite 
de I ernlhroptrnzs)o 
2 h. 20 de trait, 100 kilos de poissons. 
h. 30 de trait, 300 l<ilos de beaux 
poissons. Tre'l legerement croche 8 Ia 
releve, · 
h 45 de trait, croche, le chalut reste 
au fond - quelques poissons dans 
les ::Jiles. 
Quelques secousses a la fune. 
Secousses anormales aux funes snr la 
position de rel eve. 1 h. 15 de trait' 
60 k. de poissons, Lut;mws, 
:2. h 15 de trait. 420 kilos de poissons, 
LLzljanus. 
2 h. 15 de trait, 200 kilos de poist5ons 
assc< petits, Scorpenides. 
4 h. 30 de trait, 577 kilos de beaux 
poissons, dont 2 squales de 100 kilos 
ehacun et des Luljanus. 
2 h. 15 de trait, 228 kilos de poissons. 
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p:; 1:] 
NUMERO 
LOCALITES COORDONNEES ;::, 0:: 
lil iJJ ::J 
AHEHS (~ Q 
t·-l 
z z 0:: < DE DATE HEURE (C 0 ;..1 r~ 
,li) '01 ~'.,. 0. 
STATION LONGITUDE (GR.) 
0 ~ 
"'· LATITUDE 0:: lil p., 
" 
1927 
Position precedente 
315 7 mars 16.45 
18.45 19° 26' N I 106° 37' E 45 
316 10 mars ] 0.30 w des Norway. Routes diverses 
12.45 I 
29 8 Hes et du 
317 2 avril del7.00 20° 27' N I 107° 16' E 29 
a 18.30 et fait 3 milles Cap S 50 E 
31 3 avril 6.00 au N 35 E 40 
319 12.00 Bac-Long-Vi. 
16.00 
320 5 avril de 7. 30 3 milles ds le S 35 E de la pointe 23 
a 9.30 de Cu-Xu (Gow- Tow).-
(Route au S 35 
321 delO.OO Route au NE a partir du point 
a 12.30 la derniere releve. 
322 de13.00 Route au me me Cap. 
a. 15.20 
323 16,15 Entree de la passeS de k1io de Cu 10 
Xu (Gow Tow) 
324 If) 30 10 
325 7 avril 13-16. N E et S de l'1le des Pirates 
(Port-Wallut). 
326 17.20 Passe S de Port-vVallut. 
327 8 avril 11 45 zoo 58' N I 107° 53' E 33 13.45 zoo 53' 30" 1 07o 49' E 
328 14.30 Position precedente 
16.30 20° 56' N I 107° 50' E 
329 17.15 Position prccedente 
19,15 zoo 53' N I 1070 51' E 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DD FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut. 
Chalut. 
Golfe du Tonkin, du er au 15 avril 1927 
Sable. 
V: 
Chalut. 
Echantillon sur l' An en• 
a.· .i et. 
Recolte d'echantillons 
mineralogiques et ob 
servations sur la pe-
che. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
S jaune fin. Drague Charcot. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
2 h. de trait, l 00 k. de poissons. 
2 h. 15 de trait, 25 kilos de poissons. 
h. f,Q de trait. 200 kilo:-; de poissons. 
2 h. de trait, 200 kilos de poissons. 
2 h. 15 de trait, 2.50 k. de poissons 
(nombreux Lutjanus, assez petitsi. 
Temps bouche. 
2 h. 20 de tr::lit, 150 ldlos de poissons, 
Lufimws. 
S vasard coquillier. Coquillages. petits crustaces. 
Drague triangulaire. 
Chalut. 
Chalut. 
IChalut. 
MeleagTine sans perle iJ. la pointe E 
de l'lle. 
Petite hrise NF., 2 h. de trait, .''100 kilos 
de poissons. 
2 h. de trait, 200 kilos de poissons. 
2 h. de trait, FiO k. de poissons. 
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cC [;;] 
NliJ\IERO LOCALITES COORDONNEES ~ 
~~ 
[;;J m ~ 
AIYIERS r:l ~ 
'""' z 2: rr: ~; DE DATE 1-IEURE 0 [;;J 
'""' 
o::; 
I "" 
,[;;J ·;:'I 
""=' ¢., 0 H STATION LATITUDE LONGITUDE rr: r<< 
r;.., ~' 
r 
1927 
330 \) avril 7.15 20° 5)' N lO?o 51' E 
9.15 20° 51' N 1 o;o 46' E 
331 9.45 20° 51' N 107° 46' E 
12.00 20° 49' N 107051' E 
332 13 avril de 8.15 75 milles au s 22 w du feu 
a 10.15 Norway, et fait Cap au SS VI' 
333 ll .00 Point de rel eve precedent) Cap a l' E 
12.00 19° 30' N I lOf:io 34' E (Pos. observee). 
13.00 IVH:me route. 
334 Point de releve precedent, 
au sw 
335 6.30 Point de releve precedent, rou 
18.30 diverse-; pour etablir une 
de drviations 
336 15 avril 6-8 Cap W N IN; sur l'alignement Nor-
way - Doson. 
30 8 Golfe du Tonldn et 
337 0 mai 5,40-8 Fonds de Bien-Shon, Cap i1 l'K 40 
190 33' N I 106° 18' E 
338 9.00 Po.sition precedente 
11.00 19° :33' N I 106° 18' E 
339 9 mai 9-9.30 Baie de Qui-Nil on 
Plateau continental au 
340 11 mai 8 ll.CO De Cauda vers los iles dee 30-40 
et le bane Macclesfield. 
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PROCtDt DE RtCOLTE 
NATURE DU POND ou 
OPERATION EPPECTUEE 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Cotes d'Annatn, du 3 au 10 tnai 1927 
jaun:Hre. ChaluL 
a Gorgones et a Chalut. 
Anti path aires. 
large de 
Chalut. 
11 tnai 1927 
Essais de l'appareil en-
registreur de fonds. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Brume epaisse. 2 h. de trait, 100 kilos 
de poissons. 
2 h. 15 de trait, 75 kilos de poissons. 
2 h. de trait, UiO k. de poissons. 
2 h. de trait, l~O k. de poissons. 
2 h. de trait, 200 lr. de poissons. 
2 h. de trait, 350 k. de poissons. 
2 h. de 20 k. de poissons. 
2 h. 20 de tre1it, 300 kilos de poissons 
(comparer avec les st.S33 a 336). 
2 h. de trait, 100 k. de poissons. 
Crochage presume du chalut. 
L 'appareil reste immobile sur les fonds 
sains, mais donne des a-coups pres 
des iles des pecheurs, et des seco us-
ses ininterrompues sur le bane Mac-
clesfield. 
NUMEHO 
DE DATE 
STATIOI'i 
1927 
341 '25 mai 
342 30 mai 
343 '2 j uin 
344 9 juin 
345 10 juin 
346 12 juin 
347 
348 13 juin 
349 
350 
351 15 juin 
352 
353 
354 16 juin 
355 17 juin 
356 
HEURE 
G-8. 00 
11 . 00 
14.00 
5.45 8 
14.30 
5.:30 
10.30 
16.00 
9.00 
12-14.00 
:20.00 
16.00 
9.30 
16.30 
18.30 
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LOCALITES COORDONNEES 
A~IERS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
'" tcl [JJ 
Q iil 
z ~ n:: 
0 iil ~ 
.ii] 
~ Plateau continental 
Routes diverses a l'entree de la 
passeS de Nhatrang. 
~ Plateau continental de 
ll 0 24' N I 109° 22' 30" E 
N. de Hon-CitaL8 
11° 30' N I 109° :26' 30" E 
~- 70. E des 3 Roi", et Cap au S 
30 W. 
346 
120 25? N 110° 4 7' E 
120 42' N 11 zo 32' .30" E 
1'2,o 31' N 11 '2,0 0\J' E 
Me me position approximative. 
Devanl, le Cap Varella. 
Embouchure. clu Song-D<Jran. 
Baie deVung-Ro,clevant 
Baie cleVung-Ro.recif de l'Aigu2dc. 
Baie de Vung-Ro 
Entree de la baie de Van-Fcng. 
110 
VareHa, 
'2800 
4200 
4640 
4630 
4020 
3000 
:i0-40 
PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
de la Cote d'Annaxn; 25 xna:il1927 
ChaluL 2 h. de 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
k. de poissons 
de 278 k. 
la Cote d'Annaxn, du 30 xnai au 2 1927 
ChaluL 
Chalut. 
du 8 au 17 ]uin 1927 
Sondeur Lucas. 
Filet Richard. 
Sondeur Lucas. 
Thermometre. 
Filet Richard. 
Chalut. 
Lampe electrique so us-
marine. 
Recolte d'echantillons 
zoologiques a maree 
base. 
Peche pelagique avec la 
baleiniere. 
Belle brise SSW.3 h. de tr:clit. 250 kilos 
de poissons. · 
2 h. 15 de trait, 350 kilos de poissons. 
Perdus 1 bouteille Richard et 1 ther~ 
mometre. 
2 h. de trait. 100 k, de poissons. 
2 h. de 200 kilos de poissons. 
NUMERO 
DE 
STATION 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
DATE HEURE 
1927 
~4 juin 10.46-13 
25 juin 
14.30 
16.30 
5.30 
9.30 
10.40 
12.30 
16.00 
19.00 
26juin 5-9.00 
10-14 
14.30 
16.30 
28 ju!n 21-23 
29 juin 9.30-11 
11.00 
LOCALITES COORDONNEES 
Ai\fERS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
Entree de la baie de Van-Fong. 
Entree de Port-Dayot. 
lle du milieu de Van-Fong. 
(mouillage sous l'lle). 
Entree de la baie de Van-Fong 
Entre Hon-Cha-La et la 
Mouillage de Cauda. 
Large de l'lle Tre. 
Entre Bai-Miilu et l'lle Tre. 
368 3 juiL 13.46 Entree de la baie de Cam-Ranh. 
15.30 (Quadrilatere de l':ilot Tagne). 
369 4 juil mJ.tinee Appontement de Cam-Ranh. 
370 5 juil. 9.15 Poulo-Cedr de mer (N. E.). 
12.30 
371 l4.30 E.) 
40 
70-80 
80 
100-115 
40 
40 
70 
5, 70 
40-50 
de 
~not 
et 
PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
, du 24 au 26 1927 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut Petersen. 
Lampe electrique SOUS· 
marine. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Grande Lampe electri-
que sous-marine. 
Chalut. 
I Chalut Petersen. 
OBSERYATIOKS 
ET 
RESULTATS 
2 h. 15 de trait, 75 k. de poissons. 
2 h. de trait, 300 k. de poissons. 
4 h. de lE·O k. de poissons. 
l h 50 de 150 k. de poissons. 
3 h. de trait, 50 k. de poissons. 
4 h. de 75 k. de poissons. 
2 h. de ll 0 lc de poissons. 
l h. 30 de trait, 50 k. de poissons. 
du 3 au 19 juUlet 1927 
a Antipntll3iers Chalut, avec petits pla- l h. 45 de trait, 75 kilos de poissons~ 
teaux et sans faux 
bras. 
Peche a maree basse. Poissons de coraux, Abudefduf 
Recolte d'echantillons. 
geologiques,photogra-
phies. 
NU~IERO 
DE 
STATION 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
DATE HEURE 
----! 
1927 
6 juil. 
7 juil. 
12 juil. 
Ei juiL 
17 juil. 
18 juil. 
18 juil. 
8 nov. 
2 dec. 
5 dec. 
11 .00 
15.45 
6.00 
13-16 .. ''10 
20.00 
i 
:5.30-8.00 
I 
I 
18.45-11.00 
11 .:-10 
13.55 
14-10.17 
6-10.00 
11.15 
ll-1 
10.30 
13 00 
LOCALITP.S COORDONNEES 
ATI'IERS 
-~~-
LATITUDE~-I=GIT~~E ~GR.) 
I 
I 
Grande Catwick. 
Poulo-Sapate. 
8° 36' N I 109° 25' E 
Ilot Spratly 
Baiedel'Ecle Poulo-Ccmdore 
Bouches du Basc;ac (large du bane 
de Con-Loi). 
Du b:mc de Con-Loi vers la bouche 
de Cua Cong-Hau. 
De la fin du trait precedent, 
en gouvernant au N 60 E 
Me me route. 
Fosse du Cap Saint-Jacques. 
Fosse du Cap 
Fosse du Cap 
go 07' 30" N 
go 10' N 
Saint-Jacques. 
37e 
Saint-Jacques 
[ 104° 38' 104° 40' 
E 
E 
0:: 
:::J 
>:.1 [j) 
Q 2:1 
z z 0:: 
0 ~;;1 
"" 
"' 
.fl.j 
~· 0 
"' ~ 
P< 
===-== 
2030 ( ?) 5o 9 
17 
24 
28 
28-32 
28-32 
-Golfe du Siam, 
28-32 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
et Thermome-
ChaluL 
8 nove:rnbre 1927 et du 1er au 12 dec. 1927 
1ChaluL 
I 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
2 h, 30 de 150 kilos de poissons. 
2 h. 15 de 100 kilos de poissons. 
2 h. 25 de 25 kilos de poissons. 
2 h. 50 de pas de 
4 h. de trait, 100 k. de poissons, beau-
coup de meduses. 
4 h. de trait, 700 kilos de 
75 k. de poissons. 
Mauvais fonctionnement du chalul. 
Le panneau A V a travaille chavire, les 
funes n'ont pas ecartl', 2 h. de trait, 
60 k. de poissons. 
2 h. 15 de trait, 400 k. de poissons. 
2 h. 30 de trait, 120 k. de poissons, 
l gros Trygon. 
DE DATE 
STATION 
387 5 dec. 
388 
6 dec. 
390 7 dk 
391 
393 8 dec. 
394 
9 dec. 
HEURE 
l4-l 
16.30 
19.00 
10.00 
6 00 
8-9.00 
13.00 
de 1 
a 15. oo 
6.00 
. midi 
1.30 
de 
9.30 
12.00 
396 12 dec. 7-g_oo 
397 
398 
399 
1928 
6 janv. 
9 janv. 6.00 
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Al\IERS 
LA.TITUDE LONGITUDE (GR.) 
Meme position, et fait des 
opposees. 
go l 0' 
go 14' 
N 
sur 
N 1040 .39' 
E 
E 
YVSW de Duong-Dong, et N de 
montagne du Coin - S du 
Iele de la montagne du Coin. 
10° 11' N I 103° 53' 
et aux environs. 
lOo 08' 30" N \ 1030 47' 
:'1 l' E et retour an pt de 
Entre Teckere et Tamassou. 
ment Sommet Teclcere -
met Tamassou . 
go 43' 
go 11' 
go 05' 
Fosse du 
N 
el.au 
N 
N 
1040 3g' 
au S 
1040 25' 
l 040 23' 
Sa in t-J a cqu es 
Fossr dn Cap Saint-Jacques 
Courreaux de Phu-Quoc. 
E 
E 
E 
p:; 
;::, 
ril ifJ 
p 
""' ~ ~ 0:: 
"' 0 
ril -~
"" ~ 0 p:; 
fl.< 
10-20 
20-24 
2024 
20 
28-32 
~ Go He de Siam, 
28-32 
6-7 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
Laterite" 
Roches. 
Sable vasard. 
Vase molle. 
Vase et 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Charcot. 
Chalut. 
Drague Charcot. 
Chalut. 
Drague Charcot. 
brisres. Chalut. 
Vase legerement sableu- ChaluL 
~ se et coquilles brisees. 
Vase legerement sableu- Sondeur. 
se. Chalut. 
Chalut. 
du 5 au 20 1928 
ChaluL 
Chalut. 
Drague 2 hultres" 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
2 h. de trait, 80 k. de poissons" 
50 ll. de poissons, 
ventre 
Chalut en 
fond de laterite. 
Non chalutable. 
Chalutable. 
Pas de 
1 h. 30 de 
dont lOOk. de 
de 150 kilos. 
En arrivant sur 
moUe etale le 
poissons. 
dechire sur un 
pas de poissons. 
400 k. de poissons, 
et 1 Squale 
Teckere, la 
navire pas de 
Vitesse du navire etalee par la vase, 
25 kilos de poissons. 
100 k. d'eponges rou~es, 200 k. d'au-
tres spongiaires et debris divers. 
2 h. de trait, 300 k. de poissons. 
3 h. de trait, 1 tonne de poissons. 
3 h. de trait, 400 kilos de poissons, 
quelques meduses. 
Pas de resultats. 
DE DATE HEURE 
STATION 
1928 
400 !=l janv. 14-18 
401 10 janv. 7.45 
9 15 
402 11 7-10 
403 n janv. G.OO 
404 
- 12.00 
13.15 
405 
- 15.30 
406 13 janv. 7-7.30 
407 - 10.00 
408 
- de 1 l5 
a 17.15 
409 14 janv. 15-16.30 
410 15 j:mv. 13-14.15 
411 17 janv. 12.30 
4'12 18 janv. 9-9.30 
4'13 19 janv. 7.45-10 
414 - 10.45 
12.15 
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LOCALITES -- COORDONNJ.~E<; 
ANIERS 
LATITUDE LONGITCDE (GR.) 
Entre 10° 23' etl 104° 11' et 
l(lo 26' N l04o 06' E 
-
Baie de Vang-Bon 
Baie de 
l 0° 4]' 
I 
Q3o 
l Oo .35' 30" N l 03° 14' 
vV de Rong-Sam-Lem 
JOo 37' N I 10:3° 10' 
Pointe NW de 
: 
E 
E 
E 
fonds de la baie la baie S 
Baie de Ream. 
Pecheries indigenes entre l'lle de Ia 
Baie et l'lle de Phu-Du. 
10° 08' N I l03o 45' E 
et drHgue ds. le s du Coin 
aux environs de : 
go 44' 30" N I l 04° 01' E 
8° G5' N I l03o 20' E 
Bouches du Bassae (S du :ua 
Cong-Hau). 
Fosse du Cap Saint-Jacques 
-
-
0:: 
;:J 
;,:1 Cff) 
0 ~ 
z z 0:: 
0 ;il 
'"' 
"" '"' 0 "'· 0:: 
11< 
6-8 
7 
12 
26-28 
3-3 
:=JO 
45 
lti 
28-32 
-
'2025 
:\'ATL"RE DU FOND 
Eponges, Antipathaires, 
Gorgones. 
Sable et roches. 
Vase tres moUe. 
Sable. 
Sable. 
Vase coquilliere. 
Vase molle. 
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PROCEDE DE RECOLTi"C I 
ou 
OPERATION EFFECTuEE 
Dragues tr·iangulai1·es et 
1 drague a hultrcs, 
l traverse d'attelage 
pour ;3 grappins. 
Chalut. 
Drague a huitres. 
Drague Charcot. 
Drague Charcot. 
Chalut. 
Drague a huilres. 
Chalut Petersen. 
Visile d'une pecheric en 
fonctionnement. 
Chalut. 
ChaluL 
Thermometre. Drague 
Charcot. Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut 
Chalut. 
OBSEHVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Pas d'huitrcs. Perdu 'l 
gulaires et continue avec 
hultre" et :2 grappins - fonds 
lutables. 
P3s de rrcolte. 
a 
cha-
1 h. 15 de trait, quelques p oissons, 
quelques galathees. 
Pas de reeolte. 
200 bios de poissons ( Clu p eictes, 
Squales). 
h. 30 de trait, 120 kilos de poissons 
(Luljanus). 
h. :~o de trait, 600 kilos de 
(Lut/anu~). 
l h. 15 de trait, 120 l;ilos de poissons 
(Lutjanus). 
Plateaux envases, pas de poissons 
Croeht\ dec hire les :=tiles. 15 0 k. de 
poiss,ons (Comp. Si. 
2 h. 15 de trait, 500 k. de poissons. 
1 h. 30 de trait, 150 k. de poissons. 
DE 
STATION 
416 
417 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
DATE 
1928 
4avril 
avril 
6 avril 
8 avril 
9 avril 
11 avril 
12 avril 
14 avril 
17avril 
125 avril l 
HEURE 
7.30 
10.00 
13.45 
14.30 
9.00 
15.00 
10.00 
15.00 
13.25 
13.40 
13.51 
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LOCALITES COORDONNEES 
Al\IERS 
LATITUDE LONGITUDE ( 
a Tan-Chau. 
Rach Bac-Nam 
a Ti'm-Chau. 
Mekong, de Vinh-Loi a Banam. 
a Mat-Da. 
Tonle-Sap, amont de 
au Quatre-Bras. 
Bassac, Rach-Thuoc-Loc. 
Tonle-Sap. 
Tonle-Sap, amont de Phnom-Penh. 
Mekong, aux Quatre-Bras. 
Mekong, a 
40e (1Jre GoHe de SiaiJO, 
8° 19' N I l05047' E I •)~ 28° 76 ~C~ 15 28° 76 s 29° 26 
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PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
XATURE DU FOND ou ET 
OPERATION EFFECTUEE RESULTATS 
du 4 au 17 avril 1928 
Recoltes de plantes flot- Recolte de Luc-Binh 
tantes derivant au 
courant. 
Chalut Petersen" 
Recoltes d'echantillon:,; 
de poissons captures 
par les pecheries fixes 
des indigenes. 
Chalut Petersen. 
Peche indigene au met 
de fond. Recolte d'e-
chantillons. 
Peche indigene a la 
grande senne. 
Peche indigene a la 
senne. 
Peche indigene au met 
de fond. 
Chalut Petersen. 
du 25 au fe~r mai 1928 
I Thermometre. 
I 
Recolte de 
Cypr.inides 
Silurides, 
tides. 
Recolte de 
id. 
id. 
id. 
id. 
eras-
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~" :-LOCALITES - COORDONNEES ~ ;:J ~ NUJ\1ERO ;;J [J) ;:J 
AMERS C1 Iii c-
2: z 0:: < DE DATE HEURE 0 Iii c- o:; 
"" 
.)J;l •iii 
0 ¢1 "' STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) o:; :;;
p.; ~ 
c-
1928 Position a midi du lieu 
431 26 avril 7.00 8° 34' N 1020 40' E 
18.30 
432 - 20.00 8° 48' N 101° 56' E 
433 27 avril g .15 go 02' 30" 100° 58' E 45 2go 69 
9.30 20 zgo 67 
g.45 s zgo g7 
434 - 6.00 · 8° 50' N 101° 25' E 
10.00 go 03' N l ooo 58' E 
1g,30 go 58' N 101° 04' E 45 
435 28 avril 6.00 lOa 38' N lOla 10' E 65 27° 97 
6.15 45 280 66 
6.30 20 2go 86 
6.45 s 2go 86 
436 - 7.00 10" 3g' N 1010 10' 65 
437 - g.oo 10° 38' N 101° 12' E 65 
438 - g.oo Position precectente 
17.30 lQo 28' N ) I02o 34' E 65 
439 - 17.45 10° 2S' N 102° 34' E 58 27° 48 
18.00 45 27° 48 
18.15 20 29° 82 
18.30 s 30° 63 
440 - 20.00 10° 05' N I02o 21' E 65 
441 2g avril 8.30 go 30' N lOio 50' E 70 27° 58 
8.45 50 27° 67 
g.oo 20 300 06 
g .15 s 30° 32 
442 - 9.30 go 30' N lQlO 53' E 70 
443 
- 15.00 8° 54' N 102° 13' E 75 
16.00 8° 56' N 1020 18' E 
444 
- 16.00 8° 56' N 102° 18' E 75 '26° 76 
16.15 50 26° 80 
16.30 35 270 88 
16.45 20 29° 92 
17.00 s 300 42 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
en surJace. 
Chalut Petersen. 
Plancton. 
id. 
id. 
s 
Plancton. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
1. Positions 
quees 
des 
successives mar-
E et C sur Ia carte 
). 
avec Portunus, 
A1·gonaute, Plancton 
Planet on. 
id. 
DE DATE HEURE 
STATION 
1928 
445 29 avril :W.OO 
446 30 avril 10.00 
18.00 
447 1 mai 8.00 
12.00 
448 13-13.30 
449 12 juiL 18.30 
19.30 
450 14 juiL 5-8.00 
451 16 juiL 15.00 
452 20 juiL 13.00 
453 :Z3 juiL 21.00 
454 24 juil. 14 015 
455 uiL 22-1.00 
456 30 juil. 12.00 
457 31 juil. de 1 L30 
a 14.00 
458 1 a out 14.00 
459 ~20. 00 
460 2 aout 6.00 
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LOCALITES COORDONNEES 
Al\IERS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
go 41' N 
I 
l02° 43' E 
8° 12' N 104° 26' E 
Large de Poulo-Obi 
go 25' N l 105° 25' E !)o 40' N 1 06o 57' E 
En vue du Cap Saint-Jacques 
Saint-Jacques. 
40e 
Saint-Jacques 
Nhatrang, entree de la passe Sud. 
Anse de Bieh-Dam 
Courreau de Cauda. 
Nhatrang, passe Nord. 
Nhatrang, grande passe. 
Nhatra11g, passe Nord. 
41e 
PasseS du Carreau de Cauda. 
12o 00' N I 1 ogo 21' 30" E 11° 57' N l09o 20' 30" E 
Baie de Cam-Ranh 
Mouillage de Banghoi. 
Baie de Cam-Ranh. 
~ 
~ 
[il 
~ 
z 
0 
""' 0 q:; 
>-· 
m 
li:l 
z rr; 
l;i; r 
~~ 
:;;::: 
70 
~Sud Anna:rn 
28-32 
20-30 
IS 
22 
10 Cl 
50 
92 
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PROC~D~ DE R~COLTE 
NATURE DU FOND ou 
OP~RATION EFFECTUEE 
so us-marine. 
Petersen. 
et Baie de , du au 26 1928 
Chalut. 
de coraiL Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
R~SULTA'TS 
Plnneton. 
id. Positions successives marquees 
A et B sur la carte des 
Stations. 
icL 
id. 
1 h. de 25 h. de poissons. 
3 h. de trait, 25 k. de poissons, un biribi 
rornpu. 
Maree sur le 1~cif de Faune du coraiL 
cor aux. 
du 30 
Essais du filet Bolinche. 
Grosse lampe sous-ma-
rine combinee avec le 
Bolinche. 
E:'lsais du filet Bolinche. 
Lampe sous-marine et 
Bolinche. 
au aoftt1928 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut Petersen. 
Lampe sons-marine. 
molle grise a Anne- Drague Charcot. 
lides tubicoles. 
Essais satisfaisants comme manceuvre, 
mais aucune capture de poisson. 
Bonne recoHe au filet a plandon, 
mais le Bolinche ne capture rien. 
l\Hnne remm·que que Station 45'2. 
Meme remarque que Station 45 3. 
3 h. 80 de tnlit, 150 k. de poissons. 
Aile abimee. 
150 kilos de poissons. 
Plane ton. 
Plancton. 
Recolte d'echantillons de f.ond. 
NUl\IERO I 
DE DATE HEURE 
STATION 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
1928 
2 aout 7.00 
8.00 
3 aoiH de 10.00 
a 13.50 
de r4.30 
{J 17.50 
4 aof1t. de 6.30 
a ro.oo 
5 aout 
6 aout 
6 aout 
114 ~out 
15 aotlt 
10.30 
r4.00 
JL1.30 
17.30 
9.45 
13.00 
16.50 
18.:30 
5.30 
9.30 
10.30 
12.45 
7.00 
11.00 
11.00 
14.30 
15.00 
16.15 
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LOCALITES COORDONNEES 
AMEHS 
LATITUDE LONGITUDE ( 
Ouadrllatere lle Taune ~ b 
Du goulet au travers du phare 
Hon Chutt. 
ll o 02' N lOSo 33' E 
Route au S ,V. 
10o 37' N I 1 oso ::JO' E 
Position prf>cedente. 
Route nuS 60 'V. 
l oo 54 N I 1 08° 25' E 
10° 4:3' 20" N 
roo 46' 30" N 
l 08° 06' 30" E 
108o 05' E 
Position 
10041'30" 
JOo tJ2' 30" N 
Position 
10o 41' :30" 
lOo 41' N 
lQO 17' 30" N 
roo 20' N 
10° 16' 30" N 
10° 14' N 
ente. 
108° 04' 
1080 06' 
J oso 08' 
1080 Q;)' 
E 
E 
E 
107° 55' 30" E 
l 07° 50' 30" E 
1070 34' 
1070 38' 
E 
E 
Fonds du Cap Saint-Jacques. 
Plus maison du Gouverneur 
a l'ouvertUl'e du Cap SLJacques. 
o:; 
::J 
Cil Ch 
a ~ 
:z: :z: ~ 
0 Cil i-' 
1:1;, -~ 
0 :;;:; 
p:: 
""' 
18 
34 
25-30 
28 
- Poulo~Condore et bouches 
Cap Saint-Jacques. 
24 milles ds le N. 20 E. de 
Baikan (Poulo Condore). 
30 
NATURE DU FOND 
du Bassac et du 
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PROC~D~ DR R~COLTE 
ET 
OPERATION EFFECTUEE 
Drague Charcot. 
Enreg'istreur de fond. 
Chalut. 
ChaluL 
ChaluL 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
ChaluL 
Chalut. 
'aout 
Chalut. 
un peu vasard. Drague Charcot. 
Chalut. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Recoite rl'echantillons de fonds. 
Fonds tourmentrs impresslonmmt forte .. 
ment l'enregi~tJ'eur. 
Belle brise S\V. 
100 k. gros 
3 h. 20 de trait, 200 k. de beaux 
100 lc de moyem:. 
3 h. 30 de trait, 100 k. de moyem. et 
petits Caimars. 
3 h. 30 de trait, 160 kilos de poisson:'l. 
:3 h. de l 00 k. de poissons. 
3 h. 15 de 100 k. de poissow .. 
1 h. 50 de trait, 200 k. de poissons. 
4 h. de trait, 350 k; de poissons. 
2 h. 15 de trait, 300 kilos, quelques beaux 
poissons. 
4 h. de trait, 750 kilos (abondance plus 
gran de de SiJ u rides). 
1.600 kilos de poissons. 
Chalute trop E, moins de I 00 kilos de 
poissons. 
l h. 45 de trait, 15 kilos de poissons. 
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p:; 
:::0 
w (f) 
~ l"l 
z z 0:: 
0 i'il !'-< ·~ 
"'" 
""' 
LOCALITES COORDONNEES 
AMERS 
HEURE DATE DE 
0 
"' 0:: 
p., 
STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
476 15.00 Baie de l'E (Poulo-Condore). 5 a 6 
477 15 aout 20.00 Baie de l'E. 
478 16 a out 9.00 
479 10.00 
480 21.00 S) 
481 17 aoiH 9.00 
482 11.00 Rizieres et ruisseau de 
483 18 aout 15.00 Baie de la 
484 20.00 B1=1ie duNE (Poulo-Condore). 
485 Hl aout Bouches du Bassac. 25 
486 25 
487 25 
488 20 aout Bouches du 18-20 
489 18-20 
490 21 aout Cap Saint-Jacques. 30 
491 20 
22 ::wut 25 
493 25 aoilt Baie lie Phanthiet 
494 
495 26 aofit 
496 27 aout Cap Saint-Jacques. 30 
20 
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PROC~Dt DE R~COLTE 
NATURE DU FOND ou 
OP~~RATION EFFECTDEE 
vasard noiratre. Drague Charcot. 
Lampe sous-marine. 
Recolte a maree basse. 
d'eau douce. Etude de la faune. 
Recolte nocture a la lu-
miere, maree de nuit. 
Peche a la senne. 
plantes aqua- Etude de la faun e. 
roche use 
a gorgones. 
Recolte a maree basse. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
so us-marine. 
Petersen. 
Pl'\che a la lumiere. 
Peche indigene, filet 
ca-moi. 
OBSERVATIONS 
ET 
RJi:SULTATS 
Amphioxus et Annelides. 
Atherina. 
Pl::mcton. 
2 h. de tr:clit., 150 kilos de poisso-ns. 
2 h. de trait, 150 kilos de pol.ssons. 
2 h. de trait, 150 kilos de poissons. 
2 h. de trait, 100 kilos de poissons. 
2 h. de trait, 50 kilos de poissons. 
3 h. de trait, 550 kilos de poissons. 
3 h. de trait, 700 k. de poissons (SHures 
et Polynemus). 
2. h. de trait, 400 k. de poissons. 
Planeton. 
Dorosoma nasus, D. chacunda. 
4 h. de 
4 h. de 
600 k. de poissons. 
400 lc de poissons. 
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NUMERO - COORDONNEES 
p:; 
;:J 
~ 00 
AMERS Q iJ;l 
z z p:; 
0 iJ;l 
"" 
DATE DE HEURE 
l.r., ·1':1 
(GR.) 0 ~ LATITUDE LONGITUDE p:; STATION 
llo. 
498 27 aout Cap Saint-Jacques. 30 270 53 
s 270 97 
499 29 270 87 
s 28° 29 
43e ~Sud Annam, 
500 A 5 oct. 6.00 10° 39' N 108° 22' 40" E 
500 B 10.00 luo 40' N 1 oso 29' E 
12.00 JOo 44' N 108° 26' 30" E 
50:1. 12.30 De ia position precedente a 
14.30 1 oo 50' N I 108° 25' E 
502 6 oc.t. 14.00 Entree de la Passe S du 30-35 
de Cauda 
44e ~Sud Annam, 
503 15 oct. 13.00 Cam·Ranh, Quadrilatere du 20 
de l'entree SL 
504 15.00 Passe du s 
505 16 oct. 8.00 de Cam--Ranh. 
506 21.00 de Bang·hoL 
507 17 oct. !:l. 00 de Vung-Cang 
508 21.00 l'douillage de Cana. 
509 18 oct. 8.00 uo 03' 30" N I rosa 36' E 20 12.00 11°01' N 1 oso 28' E 
510 20.00 Mouillage de Mui-Ne. 
PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
NATURE DU FOND ou ou 
OPERATION EFFECTUEE RESULTATS 
Thermometre. 
Thermometre. 
du 6 octobre 1928 
oct.obre 1928 
Chalut Petersen. 
Chalut. 
Chalut. 
Chalut. 
meduses. 
2 h. de tr::Jit, 250 k. de poissons. 
2 h. de 150 k. de poissons. 
100 k. de poissons (2 Trqgon, de 150 
kilos chacun). 
Chalut. 2 h. de trait. 150 k. de poissons. 
Chalut Petersen. Plancton. 
Recolte a maree basse. Crabe". 
Peche ala lumiere. Plane ton. 
Peche indigene au cil- Stolephorus heterolobus. 
co·m. 
Peche a la lumiere. 
Chalut. 
Peche a la lumiere. 
Chalut defonce par le poids des me-
duses recoltees. 
Serpents-de mer, plancton. 
LOCALITES COORDONNEES ~ 
li1 
NUMERO ~ >C, 
fil w p 
AMERS Q iii F< 
z :z; ~ < DE DATE HEURE 
0 fil F< ~ 
~ ·fil --~ 
0 ~ 1'\.; STATION LATITUDE LONGITUDE (GR.) 0:: ~ 
"' 
fil 
F< 
1928 
511 19 ocL 8.00 Large de Phanthiet 20 
lOo 50' N 108° 10' 11, E 
10° 49' 20" N lOSo 13' 30' E 
lOo 51' 30" N 108° 11' E 
11.00 1 oo 52' N 108° 09' 30" E 
512 20.00 de Mui-Ne. 
513 20 oct. 7.00 
514 20 oct. 19.00 du Cap Saint-Jacques. 
21 oct. sa 9.30 Fosse du Cap 28 
22 oct 8.00 Nord du de 17 
8.30 
Miss:im1 du 
516 28 oct. 20.00 Grandes pecheries de la bouche 
du Bassac. 
517 }ernov. 10.00 Pecheries barrages du Cua-Lon, 
aval de Nam-Can. 
45e 
-Golfe Siaxn, 
518 8 nov. 6.00 8° 59' N 
I 
1030 17' E s 28° 3 
25 28° 3 
8 a. 10 
Routes diverses et opposees. 55 27° 7 
10.40 
519 18.00 Grevesableuse de Pou!o-Pandjang. 
520 :?0.00 MouiHage de Poulo-Pandj ang. 15 
521 9 nov. 7.30 9° 39' N 
l 
1030 37' E 30 
8.00 9° 39' N l03J 37' E 
11.00 9° 45' N 103~ 40' E 
(1) Par voie de terre. 
I'iATeHE DU FOND 
Bas sac au 
au 
molle 
sable vasard 
a nodules de 
friables. Plumulaires. 
PROCEDE DE RECOLTE OBSERVATIONS 
ET 
OPERATION EFFECTUEE I ~------------------1 
! 
ChaluL 
Etude 
I a 
I a 
Peche a Ia 
ChaluL 
lchaluL 
I 
) 
ca-cm11 
muges. 
Crevettes et 
Crevettes et larves de 
petites. 
kilos de 
2e coup de chalut 50 kilos de 
Petits 
Le chalut fonctionne 
pauvre, coquilles. 
tres 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
12 nov. ' 
14 nov. 
30 nov. 
1 er dec. 
lg,oo 
11.00 
ll .30 
13.30 
16.00 
8.00 
19.00 
8.00 
Mouillage du NE de Cai-Dua. 
go 12' N 
I 
1040 28' E 
go 12' N 1040 28' E 
go 08' N 1040 28' E 
4 milles dans le N 45 w de 
Fausse Poulo-Obi. 
Fosse du Cap Saint Jacques. 
46 8 ~ Bassac 
Poulo-Condore. Mouillag·e baie 
Entre !'embouchure du Cua 
An et celle du Cua Cong-Hau. 
15 
s 
30 
et Golfe du 
12 
23 
Siam, 
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PROCtDt DE RtCOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
a eponges. Chalut. 
Lampe sous-marine. 
Senne (peche indigene) 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
N ombreux spongoiaires, 50 kilos de 
poissons (L 
Plancton, calmars, 
abritants des 
sal pes. 
Ca-cO'm et quelques 
coraux, scopelides. 
meduses 
Ambassis 
autres 
Lampe sous-marine et Essai mais la faune est 
vertical moins riche que la veille. 
vasard vert coquil- Sondeur. 
ler a grosses eponges. Drague Charcot. 
ChaluL 
Filet Richard. 
vert a peine va- Drague Charcot. 
seux,a debris coquillers Chalut. 
et nombreux granules 
de laterite, a eponges 
et a Echinocardium. 
Peche a la lumiere. 
granuleux 
graviers grossiers. 
a Sondeur. 
a plumulaires. 
Drague Charcot. 
Chalut. 
Chalut Petersen. 
Chalut. 
du 29 novembre au 10 decernbre 1928 
Peche a la lumiere. 
a gorgones. Chalut. 
Filet Richard. 
2 h. 30 de trait, 100 kilos de poissons 
( Luijanus). 
2 h. de trait, 75 kilos 
Epinephelus). 
ur;anus et 
Plancton, Cubomeduses, Exocets, nom-
breuses larves de poissons. (Ponte 
d'Exocet en aquarium). 
2 h. de trait, 50 kilos de poissons 
(Tetrodon et Spongiaires, Polerion 
Neptuni). 
1 /2 h. de trait, Plancton. 
Di.atomees et Peridiniens tres nom-
breux, formant une pU!ree verte. 
Copepodes plus rares. 
2 h. de trait, 450 kilos de poissons ( Lut-
janus, 50 k., Squales, 50k. le reste 
en Therapon, Triacanthus,Scioena,Ca· 
rangides de petite tame, etc ... Pristis 
de 120 kilos et 3 m.40 delong. totale). 
Planeton, Afherina, Clupes, larves de 
clupes. 
2 h. de trait, 250 kilos. Lutjamzs, Pel-
Zona, Drepane, Scienes. 
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NUIIIERO I LOCALITES rr: "' COORDONNEES II; 0 0 N [f) 
'" Al\IERS Q 
lil ~ 
DE DATE HEURE z z ~ I'( lil 
'" 
0 -~ "~ [L ~ 
STATION LONGITUDE (GR.) 0 
;:g :;;: 
LATITUDE p:; lil 
ll< 
'" 
1928 
534 1 er dec. 11.00 Large des bouches du 23-24 
12.45 Eaux jaunes m.) 20 13.00 s 
14.45 vertes m.) 20 s 
535 2 dec. 8.30 N .S de Poulo-0 bi, dist. = 13 35 
go 11' 30" N 1040 50' E 
8° 13' N 1040 40' E 
536 16.00 8° 2g' N l 04o ll' 30" E 30 
16.30 
18.30 8° 30' 30" N l 04° 05 E 
537 3 dec 8.00 go 06' N 1020 37' E 70 
~]. 30 
11.00 go 10' N 1020 30' E 
538 9° 10' N 102° 30' 30" E 70 
65 
35 
s 
14.15 go 07' N 102o 30' E 70 
16.15 9° 12' N 1020 30' E 
540 4 dec. g,30 Sud de la baie de la 15 
ll. 30 entre Koh-Rong 
Lem. 
541 15.00 Baie de Ream, en dedans de 
du S. W. 
542 20.00 .Mouillage de Ream. 
543 5 dec. 8.15 10o 22' N l03a43' E 25 
9.30 
10.00 10° 24' 40" N 103o 35' 15" E 
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PROCEDE DE RECOLTE 
NATURE DU FOND ou 
OPERATION EFFECTUEE 
plumulaires ra- Chalut. 
Thermometre. 
agraviers Sondeur. 
de coquilles. Drague Charcot. 
Chalut. 
Filet Richard. 
dure, grise, a debris Sondeur. 
fins. Drague Charcot. 
Chalut. 
Filet Richard. 
molle en 2 couches: Sondeur. 
une superficielle jau- Drague Charcot. 
ne et une profonde Chalut. 
verdatre; tres peu de Filet Richard. 
coquilles. 
Thermometre. 
d'hui- Chalut. 
spon-
molle gris verdatre Chalut. 
a pennatules et tubes 
d '~mm\lides. 
Chalut Petersen. 
Peche a la lumiere. 
molle verte, a de- Sondeur. 
bris coquillers fins. Drague Charcot. 
Chalut. 
Filet Richard. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
2 h. de trait - 250 kilos de poissons 
2 h. 30 de 
(Drepane, 
poissons 
Tryqon). 
2 h. 30 de chalut use, dechire 
Ralingue superieure detachee, n'a pns 
travaille, une vingtaine d'oursin!> 
reguliers, Spatangues, 
2 h. 30 de trait. mais les ailes du chalut 
dechirees; mauvais 170 kilos de 
poissons (Lutjanus gris et rouge, Tria-
canthus, 1 Raie de 1 00 kilos environ, 
1 Pelor) Diatomees au filet Richard. 
2 h. de trait, 70 k. de poissons, Lufjanus 
et rouges, grande quantite de 
coquiHes d'huitres. 
2 h. de trait, 100 kilo;;; de poissons 
(Scioenides, Carangides, Raies, Pleu-
ronectes, 1 Pristis, Silures ). 
l h. de trait, riche en phytoplsncton, 
zooplancton compose de : Copepodes, 
larves, diverses, alevins de poissons. 
Hemiramphus, Belone, Atherina, 
Annelides, Halo bales. 
2 h. de trait, 150 kilo~ de poissons (SHu-
res, Caranx, Pseltodes, Therapon, Pris-
fipoma, J.Vlyliobates), Squales, Oursins, 
Etoiles de mer, Crabes, Galathees. 
Spongiaires, Phytoplancton riche 
Copepodes. 
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COORDONNEES 
rr:; Iii 
NUJ'vHtRO 
LOCALITES - ;:::J ~ 
w rfl ;:::J 
Al\1ERS CJ w f-• 
I'; z ~ <: DE DATE HEURE Iii E-< 00 0 
-li1 ·w 
"' 
a., 
STATION LONGITUDE (GR.) 0 
:;,;: ~ LATITUDE cc; lil 
a., E-< 
1928 
544 5 dec. 11 .15 Position precedente. 
13.30 lOG 19' 30" N 
1 
l030 35' 30" E 
14.00 lOO 18' 30" N 1030 37' E 
545 - 21.00 de Duong-Dong (Phuquoc). 
546 6 dec. 14.00 10o 09' N 1030 48' 50" E 
l oo 07' 40" N l 03° 4 7' 50" E 
lOO 06' 30" N 103° 47' 35" E 
lOO 05' 30" N 103° 48' 05" E 
16.00 10° 04' 1 0" N 1030 41, E 
547 - 20.00 Mouillage de Cai-Dua :). 
548 7 dec. 10.00 Roche~ calcaires de la greve de 
Hong-ChOng. 
476 ~~"'· -- .. •6 et il;!!,,.~"''"', -c ·o· - ".!:-
1929 
22 fev. 8.00 P.-Penh, Quatre-Bras, ekong 
550 - 7.00 I -
551 - 7.30 -
552 25 fev. 10.30 Kompong-Chhnang, rive gauche. 
553 - 13.30 Pean chralay (rive gauche). 
554 26 fev. 8.30 I Kompong Sep, Quatre-Bras. 
(cote Tonle-Sap ). 
555 27 .fev. 11.00 Prek Beng. 
556 3 mars 10.15 Phnom-Penh (MarcM). 
557 - 12.00 P.-Penh,Quatre-Bras (cote Mekong) 
558 5 mars 9.00 Cua-Ti.eu (pikheries fixes). 
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PROC~D~ DE HtCOLTE 
ou 
OPERATION 
Chalut. 
Peche a la lumiere. 
lumiere. 
Prise d'echantinons 
Recolte a 
basse. 
:mars :1929 
barrages fixes. 
fixes. 
O.BSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
et grands 
"""''"""£"' encombrant la poche. 
Chela. 
2m.50 extremernent 
calcaires, banes 
aucun 
30 kilos de Ca-Iinh et divers autres 
Chalut Petersen. Plancton. 
NUMERO 
DE 
STATION 
559 
560 
561 
562 
563A 
563B 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
DATE HEURE 
1929 
6 mars 6.00 
7 mars 6.00 
6 aout 15.00 
7 aout 15.00 
8 aout 22-24.00 
12 sept 22.00 
24.00 
13 sept 9.00 
15.00 
20.00 
14 sept 9.00 
17 sept. 9.00 
19-5.00 
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LOCALITES COORDONNEES 
AMERS 
LATITUDE LONGITUDE (GR.) 
Soirap. 
Riviere de Saigon. 
48 8 
He anse de Bich DarTL 
Baie de Nhatrang, passe N. 
Embouchure de la riviere 
Nhatrang. 
49 8 
Baie deNhatrang( devantles 
Mouillage de Cauda. 
N. de Hon Cha-La vers les 3 
Port-Dayot, Baie de Dam-Mon. 
Sortie de la baie de Binh-Khoi. 
508 
Large de Phanri. 
Baie de Phanthiet, 
Phanthiet. 
de Keg a 
11:: OJ 
~ 1!:: 
w w ~ 
0 w (-< 
z z o:; ~ (-< rr.; 0 riJ 
,iiJ 'iil 
"' :;;:: "'" 0 :;;::r:r; 
"" "' E-< 
~ Baie de 
8 
8 
20 
20 
~ Sud~Am:!.am, 
a 12 
NATURE DU FOND 
du 6 au 8 aout 
au 14 
du16au20 
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PROCEDE DE RECOLTE I 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Chalut Petersen. 
Recolte de coraux a 
maree basse 
Peche ala lumiere et au 
grand filet verticaL 
Observations sur les 
Silurides migrateurs. 
Peche au carrelet. 
1929 
/
Lampe l'lous-marine et 
grand filet verticaL 
Chalut Petersen. 
Recolte sur plage, peche 
a la lumiere et au 
grand filet vertical. 
Filet a plancton (sans
1
. 
lumiere). 
Chalut Petersen. 
1929 
I 
Peche au ca-nuc. I 
Peche au grand filet 
! vertical et a la lampe 
l 
sous-marine, a 10 m. 
et en surface. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Plancton. 
Observation de l'ecroulement spon-
tane d'un secteur du recif de Porito.s 
mis en observation par l\1. 
en 1915. 
Prise de notes de formes et de couleurs 
reconstitution d'un recif au 
Plancton, exocets, atherines, 
nemus et larves de crabes. 
Recolte d'un exemplaire de Pangasius 
de Zwaani. 
Ca-co·m. (Stolephorus hetelobus) 
Plancton pauvre. 
Asteries, sargasses et algues 
!'embouchure de la nv1ere. 
de poissons. Pas de poissons. 
Tres nombreuses Sagitta et meduses 
diverses. 
2 especes de Carangides. 
Plancton, annelides, crustaces. 
de mer et flp !tour 
venin sec. 
Les serpents ne se montrent en gene-
ral qu'a l'etale de maree. 
DE 
STATION 
571 
574 
575 
577 
DATE HEURE 
18 9.00 
19-20 sept 18-5 00 
I 
6-10.00 
16.00 
6 avril LOO 
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LOCALITES - C 
AMERS 
LONGITUDE 
Embouchure de Phanthiet. 
Grotte situee a l'extremite 
de 
Iles 
Plage et Hecif E de la grande 
(Poulo-Dama). 
12 avril 1 11-17 Ilot 
13 14.00 Recif Ladd. 
.,::; 
p 
[L1 U"'..; 
c ::;) 
z ~ n:. 0 ~ 
[;:;; .lij 
0 :g 
i!l 
0.. 
1 
NATURE DU FOND 
PROCEDE DE RECOLTE 
ou 
OPERATION EFFECTUEE 
Peche au carrelet (peche 
indigene). 
Peche a la lumiere (les 
deux lampes sous-
marines a tri.bord). 
Siam, du 1er au 8 avril 1930 
Recolte d'hultresfossiles 
sur le dernier niveau 
de la mer de Chine 
(Ostrea Forskali). 
Photos. 
Etudes et mensurations 
de niveaux anciens. 
Photos. 
Recoltes de gres bigarres 
et de coraux, prise 
de vues photographi-
ques. 
du 10 au 15 avril 1930 
Malicieuse) 
Recolte de sable coral-
lien et de phosphates. 
Exploration generale 
de l'Hot. 
Exploration rapide de 
l'extremite N. E. du 
recif et recolte d'e-
chantillons biologi-
ques. 
OBSERVATIONS 
ET 
RESULTATS 
Clupeides. 
Une cinquantaine de ser·pents (a 
et la hme voilee). Prepara-
tion du venin sec. 
Reconnu un niveau a 2 m. au-dessus 
des H.M. actuelle et 1.m autre niveau 
a 2m, au-dessus du precedent. 
La couche de phosphate n'excede pas 
30 em. d'epaisseur. au grand rna· 
ximum. 
Impossible de penetrer dans la lagune 
en baleinil'ore, et meme de constater 
!'existence d'une lagune. 
' Saigon, A, PoRT AIL, Rue CatinaL 

de 
